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I N V E N T A B Î 
I N V E N T A R R U K O P I S N E OSTAVŠTINE S l M E L J U B I C A 
Nikola Čolak 
Ostavština Šime Ljubica do god. 1948. nalazila se kod njegova nećaka V. 
Ljubica. Uprava Državnog arhiva u Zadru otkupila j u je god. 1948. od L j u ­
bićeve rodbine, odmah ju preuzela i prevezla u Zadar. Zbog brojnih drugih 
h i tn ih poslova taj je fond bio sređen tek u drugoj pđfovioi 1956. god. 
Građu sam našao u prilično nesređenom stanju. Dužnost mi je b i la da 
otkri jem po kojim je kriteri j ima sređivao svoju arhivsku građu sâm Ljubić. 
Zatečene je cjeline trebalo u svakom slučaju sačuvati i u njima uspostaviti 
red. ukoliko su prolazeći kroz razne ruke bile pobrkane. Radilo se o kronolo­
škom poretku i afinitetu tematike. Os im toga sam se morao obazirati na to 
da manj i odlomci pojedinih dijelova arhiva u novom rasporedu ne ostanu od i ­
jeljeni od glavnine i ne pređu u drugu kuti ju. 
To je glavno načelo kojega sam se u tom poslu držao. Pošto sam podi ­
jelio ostatke Ljubićevih arheoloških i numizmatičkih istraživanja u dvije po­
sebne kategorije, od ko j ih je relativno najviše i ostalo i koje su se nalazile 
još u najboljem stanju sređenosti, odijelio sam u zasebnu kategoriju L j u b i ­
ćeve razne sastave od same arhivske građe koju je Ljubić skupljao iz raznih 
arhiva, a koju sam dijelom našao u njegovim sastavcima. I tu sam arh ivsku 
građu odijelio u dva odjel jka: originalnu arhivsku građu i stare prijepise na-
jednoj strani, a Ljubićeve ispise iz razn ih arhiva na drugoj strani, kako b i se 
istraživači Ljubićeve ostavštine mogli lakše i brže orijentirati. Najmanju v r i ­
jednost predstavljaju Ljubićevi ispisi iz raznih djela i . rasprava, osim ukol iko 
koja od nj ih predstavlja danas raritet do kojega je teško doći. Samu arh ivsku 
građu, kako originalnu i stare prijepise, tako i Ljubićeve ispise, podijelio sam 
po njegovu izvorniku i tako sam posebno iznio izvještaje pojedinih magistrata, 
a posebno ostalu dokumentarnu arhivsku građu. 
Ljubićeva ostavština predstavlja danas zaista »ostatke ostataka«, kako će 
pokazati i ovaj inventar. Ovdje se neću upuštati u upoređivanje onaga što 
je bilo u Ljubićevu arh ivu (Upor. Ljetopis Jugoslavenske akademije, god. 1897, 
sv. 12, str. 150-243) s onim što je danas od nje ostalo, n i t i objašnjavati kako 
je do toga raspačavanja došlo. Prvo je suvišno, jer će zainteresirani moći upo-
rediti bez ikakva posebna upozorenja Ljubićev opus navedenom Smičiklasovu 
prikazu s inventarom današnje Ljubićeve ostavštine, a drugo je danas nemogu­
će učiniti, jer nije poznato gdje su sve svršili pojedini di jelovi ostavštine. 
Ovdje možemo na utjehu historijske znanosti konstatirati da još ima u 
Ljubićevoj ostavštini vre la koja nisu ugledala svijet, a koja su važna za raz­
voj naše historiografije. Zato vjerujemo da će barem objelodanjivanje inven­
tara Ljubićeve ostavštine b i t i snažan poticaj u istraživanju mnogima koj i se 
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bave hrvatskom historijom, u prvom redu onima ko j i proučavaju prošlost Da l ­
macije u mletačko doba v I z toga razloga Histor i jski arhiv u .Zadru istupa naj­
prije s publikaci jom inventara Ljubićeve ostavštine. 
I A R H E O L O G I J A -
Kut i j a 1. 
A. Epigraf ika: 
Sv. 1. Opis raznih sitnih arheoloških nalaza na ceduljama, l ist 1—322. 
2. Zb i rka prijepisa raznih natpisa, 1. 1—230 
3. Isto, 1. 1—244. 
4. Izbor natpisa iz Luci jeva djela »De Regno Dalmatiae et Croaciae«,. 
1. 1-22. 
5. Pr i jepis i objelodanjenih natpisa u razn im djelima, 1. 1-165. 
- 6. Manoscri t t i Foscarini — prijepisi natpisa, 1. 1-2. 
7. Pri jepisi nekih r imsk ih natpisa, 1. 1-16. 
8. Isto, 1. 1-7. 
9. Zb i rka prijepisa r imsk ih natpisa s objašnjenjima, 1. 1-43. 
10. Isto. Većinom objelodanjeni, 1. 1-54. 
11. Pr i jepis i nek ih r imsk ih natpisa bez komentara, 1. 1-11. 
12. Odlomci spisa iz k las ika i ispisi nekih natpisa s komentarima 1. 1-276. 
13. Ispisi iz nekih djela (odlomci) i natpisa, 1. 1-7. 
14. Zb i rka ćirilskih natpisa s komentarima, 1. 1-20. 
15. Isto, 1. 1-3. 
16. Izvještaj Jugoslavenskoj akademiji o djelu Luke I l ica Oriovčanina 
»Dalmatinsko Penezoslovlje«, 1. 1-7. 
17. Nek i ispisi iz klasičnih djela i pri jepisi nek ih natpisa, 1. 1-12. 
18. Zb i rka lat inskih natpisa iz rimske epohe s komentarima, 1. 1-5. 
19. Isto, 1. 1-3. 
20. Klasične starine iz Slavonije (Daruvar, Požega), 1. 1-3. 
21. R i m s k i natpis na Jul i janovu spomeniku u R imu od G. A . Dosija (nom. 
Dosio) iz god. 1510. u crkv i sv. Petra i n Montorio, 1. 1. 
22. Nekol iko komentiranih natpisa iz srednjovjekovne Krbave , 1. 1-10. 
Sv. 23. Petar Stanić, R i m s k i putevi od Aequuma do Leusabé (s ispisima 
nekih natpisa), 1. 1-6. 
24. Opisi nek ih starina u Kninskom kra ju i u Korčuli i Tromjesečni i z ­
vještaj Kninskog starinarskog društva, 1. 1-12. 
25. Nekol iko grčkih natpisa na središnjem dalmatinskom otočju, 1. 1-4. 
26. Nek i lat inski natpisi u Hvaru i jedan s Promine, 1. 1-3. 
27. Nek i arheološki nalaz i u Pakračkom kra ju, 1. 1-2. 
28. Jedan (srednjovjekovni latinski zapis protiv duhova, 1. 1-2. 
29. Dvi je skupine r imsk ih natpisa: prva iz Sjeverne Dalmacije, a druga iz 
kra ja oko Srijemske Mitrovice, 1, 1-2. 
30. Nek i r imsk i natpisi iz Kninskoga kra ja s komentarom, 1. 1-2. 
B. Razno: 
Sv. 31. Imena dopisnika u »Viestniku« osamdesetih godina, 1, 1-273. 
32. Nek i komentirani r imsk i i srednjovjekovni natpisi, fragmenti ispisa iz 
klas ika, kratak popis rasprava i djela iz arheologije i popis pretplatni-
n ika »Viestnika«, 1. 1-29. 
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32a. Komentirani klasični grčki i r imsk i i srednjovjekovni natpisi s k a ­
mena i medalja i popis mjesta sa nalazištima starina, zbirka s l ika iz 
klasičnog doba i ranog srednjeg vijeka, 1. 1-249. 
II N U M I Z M A T I K A 
Sv. 33. Zb i rka ispisa natpisa s r imsk ih novaca s opisom l ikova na nj ima, 
1. 1-745. 
34. Zb i rka ispisa natpisa s hrvatskih novaca iz Dalmacije, Slavonije i Bos ­
ne s opisom l ikova iz srednjovjekovne numizmatike, 1. 1-699. 
34a. Ispisi natpisa s novaca" hrvatsko-ugarskih kra l jeva iz 13. i 14. st., 
1. 1-173. 
35. Ispisi natpisa s novaca iz srednjovjekovne numizmatike iz raznih n u ­
mizmatičkih zb i rk i , 1. 1-181. 
36. Ispisi u odlomcima isprava o novcu u srednjovjekovnoj Bosni, Da lma ­
ci j i i Hrvatskoj i o kovnicama novaca, 1. 1-51. 
37. Ispisi sa srednjovjekovnih srpskih novaca s oznakom, gdje se nalaze 
uzorci, 1. 1-116. 
38. Isto s tiskanim crtežima novaca,. 1. 1-59. 
39a. Zb i rka ispisa sa srednjovjekovnih srpskih novaca s prikazima l ikova 
i komentarima, 
b. K r a t k i osvrti na numizmatiku drugih zemalja (Albanija, Danska, Šved­
ska, Rusija, Pol jska, Turska, Nova Grčka) i kontinenata (Azija, A f ­
r ika , Amerika). 
c. Zb i rka tiskanih crteža jugoslavenskih novaca iz Ljubićeva djela »Opis 
jugoslavenskih novaca«, 1. 1-173. 
III L J U B I C E V I O R I G I N A L N I S A S T A V C I 
Kut i ja 2. 
Sv. 1. Iskopine u Sol inu (Odgovor na jedan članak), 1. 1-4. 
2. Izvješće o prvom sastanku kršćanskih arkeologa u Spljetu-Solifiü, p r i -
obćio Šime Ljubić, 1. 1-13. 
3. Izvori za povijest Dubrovačke republike, II, dio 1. 1-51. 
4. O odnosima povijesti prema drugim znanostima i o odgovarajućoj me­
todi proučavanja u školama, 1. 1-10. 
5. O pismu, 1. 1-8. 
6. O širenju topline na zemlji (klauzurna radnja), 1. 1-2. 
7. O Šubićima, 1. 1-36. 
8. Registar riječi izvađenih iz nekih djela, 1. 1-26. 
9. Pitanje K l eka i Sutorine, 1. 1-2. 
9a. Schiarimenti intorno la guerra tra la Repubblica Veneta e V Impero 
Ottomano che precesse la pace d i Carlovitz, 1. 1-2. 
9b. A l c u n i brani tratti Dall 'Elogio funèbre del Dr. N. O. nato a dî 21 Apr i l e 
1848 scritto da l l ' Ab . S. Gl iubich, 1. 1-2, 
9c. Vantaggi del metodo storico nell'insegnamento délie materiae ginnasiali 
1. 1-4. .• -
9d. Odnos Dubrovnika prema Lastovu, 1. 1-6. 
9e. Histor i jski zapisi o N iko l i Budroviću, 1. 1-3. 
91 Razno, 1. 1-6. 
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IV O R I G I N A L N A A R H I V S K A G R A D A I STAR I P R I J E P I S I 
10. Prava i povlastice splitske crkve, 1. 1-16. 
11. Sumarij nekih prava gradeškog patri jarha nad Dalmaci jom, 1. 1-4. 
12- Stari j i prijepisi nekih l is t ina iz 13-15- st. (Diverse Dalmat ia e Leuante), 
1. 1-23. 
13. Ugovor prijateljstva između Zadra i Br ib i rsk ih knezova 13. II 1934. 
1. 1-4. 
14.. Manifest mletačke vlade protiv uskoka 1416 (?), 1. 1-19. 
15. Pri jedlog mirovnog ugovora između sultana Bajazita, sina Muhame-
đova, i Venecije, 14. X I I 1502., 1. 1-2. 
16. Oratio Fratris V incent i i Priboevich, M l ec i 1532, 1. 1-127. 
17. K ron ika kninskih b iskupa 1562-1696, 1. 1. 
18. Kn j i ga terminacija s indika Zuan Giacomo Zane i Zuanne Michiela 
3. X 1588, 1. 1-68. / 
19. Kapetan Lorenco Sostegni o napadu na Senj g. 1600, 1. 1-11. 
20. Izvještaj o Dubrovniku 16. st. (?), 1. 1-10. 
21- Relacija gen. providura Nicolô Donata 1 2 - H I 1604, 1. 1-24. 
22. Izvještaj kotorskor prov idura Giovannija Bragađina 25. I X 1606, 1. 1-17. 
23. Izvještaj Steffana Tiepola, hvarskog načelnika 19. I 1607. 1. 1-4. 
24. Saslušanje o napadu na Perast 1626, 1. 1-2. 
25. Pitanje pripojenja nek ih turskih mjesta u Bostni nadbiskupi j i Spl i t ­
skoj 1609, 1. 1. 
26. Relacija gen. providura Antoni ja P isani ja 1628, 1. 1-58. 
27. Izvještaj kotorskog providura Giro lama de Mol in 30. V I I I 1612, 1. 1-8. 
28. Izvještaj gen. prov idura Antonija C iv rana 16. II 1632, 1. 1-36. 
29. Izvještaj kotorskog providura Lorenza Veniera 31. V I I I 1613, 1. 1-8. 
29a. Izvještaj gen. prov idura Alvise Moceniga (1636-1639), 1. 1-55. 
29b. Odobrenje Ljudevita X I I I izdano Faustu Vrančiću za tiskanje djela o 
strojevima, 1. 1-2. 
29c. Nacrt tvrđave S. G iovann i 15. III 1651, 1. 1-2. 
29d. Postavljanje Šimuna Missercija iz Šibenika za profesora teologije 15. II 
1656, 1. 1-4. 
29e. Izvještaj gen. prov. P ie t ra Val iera 25. X 1687, 1. 1-10. S 
30. Izvještaj kotorskog providura Nikole Crino 20. III 1694, 1. 1-20. 
31. O imenovanju biskupa za Skradin, Makarsku i Kor in t , R i m 31. V 1694. 
1. 1-2. 
32. O uskocima, 17. st., 1. 1-6. 
33. Izvještaj o pregovorima između Mlečana i generala Rabatte o izgonu 
uskoka iz Senja, 17. st. (nedatirano), 1. 1-32. 
34. Opravdanje kapetana Petra Korde, da nije napadao dubrovačke bro ­
dove, 15. VI I I 1774, 1. 1-4. 
35. Pismo pape P i ja II. samostanu sv. Nikole na V i su g. 1463, 1. 1. 
36. Popis hrvatskog običajnog prava 12. II 1551. Novigrad, 1. 1-14. 
37. Pitanje granica između Turske i Venecije u Crnoj G o r i g. 1480, 1. 1. 
38. Dvi je dukale u vezi s trgovinom na Jadranu iz g. 1484., 1. 1-4. 
39. Pismo Antonija Vineiguerre v ladi u vezi sa situacijom na K r k u g. 1486, 
1. 1-2. 
40. Pismo dominikanskog provincijala Jur ja Starijanića samostanu sv. 
Demetrija u Zadru u vezi s obnovom discipline g. 1555., 1. 1-2. 
41 Razno, 1. 1-20. 
I 
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V ISPISI IZ D J E L A I R A S P R A V A 
Kut i j a 3. 
Sv. 1. Fondra, Storia délia insigne re l iquia di San Simeone Profeta, 1686, 
1. 1-209. 
2. Dio prijepisa statuta Krka , 1. 1-101. 
2a. Šišgorić Jura j , De situ Illyriae et civitatis Sibenic i 1487, 1. 1-6. 
2b. Orazione a l l i P r inc ip i d'Italia 1597, 1. 1-8. 
2c. Fabroni Angelo, Elogi d'ïllustri Italiani, Pisa 1786, 1. 1-4. 
2d. Theiner, Vetera monumenta S lavorum Mer id ional ium 1863, 1. 1-10. 
2e. Mir ise I., Venedig und Ungarn, Beč 1878, 1. 1-6. 
2f. O sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom, 1. 1-23. 
2g. Miklošić Franc, Albanesische Forschungen, 1. 1-3. 
2h. Genealoško stablo obitelji Vdtturi, 1. 1-9. 
3. Ispisi iz mađarskih historičara, 1. 1-7. 
4. Spomenici za Codex diplomaticus, 1. 1-43. ( 
5. P isma Baiamonti ja Antunu Budroviću, 1. 1-12. 
6. Ispisi o Hvaru, 1. 1-205. 
7. Isto, 1. 1-81. 
8. Statut Hvara, 1. 1-215. 
9. Isto, 1. 1-105. 
10. Š. Ljubić, P i sma iz Starog grada, 1. 1-5. 
11. O Hvarskoj b iskupi j i , 1. 1-10. 
12. Ispisi o srednjovjekovnoj Hrvatskoj , 1. 1-105. 
13. Bibliografi ja (La Dalmazia, g. II, br. 49), 1. 1-19. 
14. Razn i ispisi, 1. 1-216. 
V I ISPISI IZ R A Z N I H A R H I V A 
A. ISPISI I Z MLETAČKOG DRŽAVNOG A R H I V A 
1. Ispisi o Hvaru: 
Sv. 15. Ispisi o Hva ru , 1. 1-166J. 
Kut i ja 4. 
2. Izvještaji generalnih providura za Dalmaciju i Albaniju: 
Sv. 1. Giacomo Foscarini 10. V I 1572, 1./1-26. 
2. Ferrigo A n i (1589-1591), 1, 1-32. 
3. Isti i drugi (1591-1689), 1. 1-59. 
4. Benetto Moro 23. I V 1596, 1. 1-14. 
5. Isti god. 1597, 1. 1-4. 
6. Zuanne Bembo 4. X 1598, 1. 1-25. 
7. Nicolô Donà 2. X I I 1599, 1. 1-20. 
8. F i l ippo Pasqualigo (1599-1602), 1. 1-16. 
9. Nicolô Donà god. 1603, 1. 1-6. 
10. Andrea Gabriel (1604-1605), 1. 1-10. 
11. G. — B. Contarini (1606-1607), 1. 1-10. 
12. Giacomo Zane 16. X 1607. 1. 1-4. 
13. M a r c ' A n t o n i o Ven ier (1609-1611), 1. 1-6. 
14. F i l ippo Pasqualigo 17. III 1612, 1. 1-4. 
15. Nico la Donato 2. I 1613, 1. 1-4. 
16. F i l ippo Pasqualigo 13. II 1613, 1. 1-10. 
17. Lorenzo Venier god. 1614, 1. 1-5. 
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18. Zan Gdacoino Zane god. 1615, 1. 1-15. 
19. Lorenzo Venier god. 1616, 1. 1-10. 
20. Antonio Barbaro 29. V I . 1621, 1. 1-8. 
21. Giust in Antonio Belegno 25. IX . 1622, 1. 1-12. 
22. Lorenzo Venier 28. X I . 1625, 1. 1. 
23. Francesco Mol in god. 1625, 1. 1-17. 
24. Alv ise Zorz i 20. V I . 1630, 1. 1-8. 
25. Francesco Zen 26. III. 1636, 1. 1-8. 
26. Gio. Batt. Gr imani 10. V I I I . 1644, 1. 1-18. 
27. Leonardo Foscolo, Guerra d i Candia, 1. 1-48. 
28. Andrea Vendramin 23. V . 1646, 1. 1-2. 
29. Lorenzo Dolfin 9. V . 1655, 1. 1-12. 
30. Antonio Bernardo 29. V I . 1660, 1. 1-16. 
31. Girolamo Contarini 25. II. 1664, 1. 1-10. 
32. Cattarino Corner god. 1664, 1. 1-14. 
33. Antonio F r i u l i 18. V. 1670, 1. 1-14. 
34. Zorz i Morosini 1671, 1. 1-49. 
35. Antonio Barbaro 8. I. 1671, 1. 1-16. 
36. Zorz i Morosini 19. IX . 1673, 1. 1-10. 
37. Pietro Civran 15. V. 1675, 1. 1-22. 
38. Gerolamo Grirnani 26. V I I I . 1678, 1. 1-8. 
39. Pietro Val ier 10. VI I I . 1580, 1. 1-10. 
40. Girolamo Cornaro 1682, 1. 1-19. 
41. Lorenzo Donà 1683, 1. 1-48. 
42. Isti 14. V I . 1584, 1. 1-12. 
43. Girolamo Corner 1. X . 1689, 1. 1-16. 
44. Alessandro Mol in 1692, 1. 1-14. 
45. Pietro Val ier 1695, 1. 1-16. 
46. Daniele Dolfin 20. III. 1697, 1. 1-28. 
47. Angelo Emo 1714, 1. 1-108. 
48. Angelo Emo 1716, 1. 1-203. 
49. Marc ' Antonio Diedo 1722, 1. 1-37. 
50. Relazione di Leonardo Venier e Gerolamo Contarini, s indici in D a l -
mazia, 1. 1-12. 
Kut i j a 5. 
3. Ispisi o Dubrovniku: 
a) g. 748-1100., 1. 1-18. 
b) 12. st., 1. 1-19. 
c) 13. st., 1. 1-113. 
d) 14. st., 1. 1-87. 
e) 15. st., 1. 1-149. 
f) 16. st., 1. 1-110. (1. 1-12: Turchia e Ragusa). 
g) 17. st. 1. 1-154. 
h) 18. st., 1. 1-194. (1. 20-118: Izvještaji mletačkog poslanika u Car igra­
du mletačkoj v lad i , g. 1746-1753). 
i) 19. st., 1. 1-6. 
j) Ispisi o Dubrovn iku iz raznih djela, 1. 1-325. 
4. Ispisi o Zrinjskima i Frankopanima iz vremena urote, 1. 1-63. 
5. Ispisi o Karlovačkom miru, 1. 1-76. 
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6. Regesti spisa za Listine: 
a) 13. i 14. st., 1. 1-215. 
b) 15-17. st., 1. 1-264. 
7. Indeks za »Listine«, 1. 1-227. 
8. Indeks za »Listine«, 1. 1-750. 
9. Regesti za »Commissiones et relationes«, 1. 1-517. 
10. Zabilješke o hrvatskim banovima, 1. 1-636. 
11. Zabilješke o raznim knjigama, 1. 1-75. 
Kut i j a 6. 
12. Ispisi od 15-18. st. (pojedini odlomci): 
Sv. 1. Spisi Vijeća umoljenih 1469, i dalje, 1. 1-209. 
2. Spisi za X I . svezak »Listina« 1470. i dalje. 1. 1-53. 
3. Pisma Elizabete Frankopanke Modruške samostanu sv. Servula (15. st.), 
Nikole i Petra Zrinjskog mletačkoj v lad i (17. st.), 1. 74 (1-18). 
4. Uputstva mletačke vlade vojnim zapovjednicima u vez i s obranom 
K r k a od ugarsko-hrvatske vojske g. 1479-1480., 1. 75 (1-15). 
5. Spisi mletačkog Vel ikog vijeća i upute magistratima 1495. 1. 76-121. 
6. Spisi zadarskog kneza Petra Marcella 1518-1521, 1., 122 (1-20). 
7. Società economica ed agraria, Splèt-Trogir g. 1783, 1. 123. (1-6). 
8. Ispisi o Spl i tu 1557-1674, 1. 124 (1-36). 
9. Izvještaji hvarskog kneza i providura P ie t ra Semitecola 1611-1612. 1. 
125 (1-14). 
10. Spisi o M . A . Dominlsu 1601. i dalje 1. 126. (1-96), 
11. Pitanje imenovanja b iskupa u Dalmaciji g. 1634, 1. 127. (1-10). 
12. Vojna škola g. 1774, 1. 128 (1-26). 
13. Revolucija 1797-1798. u Kotoru, P rva austrijska v lada i Francuska 
vlada, 1. 129 (1-226). 
14. Razni fragmentarni ispis i 1. 130-332. 
K u t i j a 7. 
13. Izvještaji rektora dalmatinskih gradova 
Sv. 1. Izvještaji krčkih prov idura 16. st. 1. 1-56. 
2. Izvještaj krčkog provid. D. Bemba g. 1587, 1. 1-2. 
3. Izvještaj splitskog kneza A . Michiela g. 1573, 1. 1-8. 
4. Daniel da Mol in g. 1594.. Split, 1. 1-2. 
5. Baldissera Contarini 16. V I . 1597, Split, 1. 1. 
6. Lunardo Bol lan i 3. IV. 1600.. Split, 1. 1. 
7. Andrea Renier 23. IX . 1602.. Split, 1. 1. 
8. Polo Trevisan 9. V . 1605. Split, 1. 1. 
9. Andrea Renier 24. IX . 1610. Split, 1. 1-4. 
10. Cesare Do l f in 22. IV. 1611. Split, 1. 1-2. 
11. Mar in Mundazzo 26. V I . 1614. Split, 1. 1. 
12. Giacomo Contarini 1615.. Split , 1. 1. 
13. Mar in Garzoni 19. X I I . 1619. Split, 1. 1-3. 
14. Francesco Morosini 7. IX . 1621. Split 1. 1 
15. Giacomo Mich ie l 4. V I . 1624. Split, 1. 1. 
16. Antonio Lippomano 11. V I I I 1628. Split, 1- 1. 
17. Bartolo P isan i 13. VI I . 1629.. Split, 1-2. 
18. Basadonna 1638. Split, 1. 1-2. 
19. Antonio Lippomano 1646.. Split, 1. 1. 
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20. Agustin Moro 1575. Šibenik, 1-4. 
21. Vincenzo da Canal 1577. Šibenik, 1. 1. 
22. Antonio Foscarini 26. VIII . 1583. Šibenik, 1. 1-6. 
23. Onsato Giustiniano 3. X . 1585. Šibenik, 1. 1-8. 
24. Luca Fal ier 9. X . 1587. Šibenik. 1. 1-12. 
25. Antonio da Pesaro 22. X I I . 1593. Šibenik, 1. 1-7. 
26. Nicolô Bragadin 18. X I I . 1595. Šibenik, 1. 1-6. 
27. Andrea Soranzo 12. I. 1599. Šibenik, 1. 1-4. 
28. Vettor Dolf in, 29. X I I . 1597, Šibenik, 1. 1-6. 
29. Christoforo da Canal , 7. III. 1602. Šibenik, 1. 1-5. 
30. Nicole di P r i u l i 1. III. 1575. Trogir, 1. 1-3. 
31. Alvise Corner 1577, Trogir, 1. 1-2. 
32. Antonio da Pesaro 7. III. 1588. Zadar, 1. 1-4. 
33. Andrea Gabr ie l 23. V I L 1588. Kotor, 1. 1-6. 
34. Girolamo Pisani 19. l ipnja 1590. Kotor, 1. 1-6. 
35. Bernardo Veniero 24. IV. 1596, Trogir, 1. 1-2. 
36. Gerolamo Min io 22. IX . 1598. Trogir, 1. 1-4. 
37. Ambrogio Corner 12. X I I . 1606. Trogir, 1-2. 
38. Ferigo Nani 24. X I I . 1576., Zadar, 1. 1-3. 
39. Alvise Dol f in 1578, Zadar, 1. 1. 
40. Lorenzo Cocco 1579. Zadar, 1. 1. 
41. Tommaso Moros in i 1581. Zadar, 1. 1. . 
42. Alvise Barbaro 1582.. Zadar, 1. 1. 
43. Pesaro 1582., Zadar, 1. 1-10. 
44. Vicenzo Morosini 1583. Zadar, 1. 1-9. 
45. Nicolô Marcel lo 4. X I I . 1585. Zadar, 1. 1-7. 
46. Zuan Batt. M ich i e l 27. III. 1586.. Zadar, 1. 1-8! 
47. Gio. Mar ia Boldù 22. X I I . 1587. Zadar. 1. 1-4. 
48. Bernardo Po lan i 7. IX . 1588. Zadar, 1. 1. 
49. JMarco Loredan 3. II. 1589., Zadar, 1. 1-4. 
50. Andrea Soranzo 6. VII I . 1593. Zadar, 1. 1-2. 
51. Christoforo da Canal 1594, Zadar, 1. 1-8. 
52. Lunardo Zu l ian 4. VI I . 1596. Zadar, 1. 1-6. 
53. Fi l ippo Bon 27. VI I . 1596., Zadar, 1. 1-4. 
54. Giul io Contarini d i Bernardo 19. IX . 1598. Zadar, 1. 1-4. 
55. Tommaso Zustignan 29. V. 1598. Zadar, 1. 1-6. 
56. Lunardo Zustignan 2. V I . 1600. Zadar, 1. 1-4. 
57. Alvise Venier 21. VI I . 1601. Zadar, 1. 1-4. 
* 58-86. Odlomci iz raznih izvještaja rektora dalmatinskih gradova i općina 
1. 1-68. 
14. Izvještaji kotorskih prov idura: 
Sv. 87. Bernado Contar ini 22. II. 1572. 1. 1-14. 
89. Zaccaria Salamon 20. V I . 1573. 1. 1-11. 
89. Benetto Erizzo g. 1577. 1. 1-4. 
90. Vicenzo da Canal 11. IV. 1584. 1. 1-7 
91. Alvise Barbaro 5. V . 1588. 1. 1-6. 
92. Gio. Batt. M ich i e l 18. IX . 1590. 1. 1-6. 
93. Zuanne Loredan 10. X . 1592. 1. 1-4. 
94. Dolf in Dol f in 25. V. 1593. 1. 1-2. 
95. Zuanne Lippomano 1954. 1. 1-6. 
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96. Alvise Barbaro 5. VI I . 1596. 1. 1-8. 
97. Zuanne Magno 1. VIII . 1600. 1. 1-6. 
98. Andrea Gabr ie l 15. X I . 1601. 1. 1-6. 
99. Antonio Gr iman i 12. VII I . 1602. 1. 1-10. 
100. Mario da Mo l in 2. IX . 1604. 1. 1-6. 
101. Gerolimo da Mo l in 8. V . 1612. 1. 1-2. 
102. Agostin Canal 5. IV. 1612. 1. 1-6. 
103. Zeccaria Soranzo 17. X I I . 1614. 1. 1-12. 
104. Francesco Dol f in 23. X I . 1616. 1. 1-6. 
105. Camillo M ich i e l 24. I. 1618. 1. 1-6. 
106. Marc' Antonio Contarini 29. V I 1621. 1. 1-8. 
107. Paris Mal ipiero 14. V. 1623. 1. 1-6. 
108. Pietro Moresini 1. V I 1627. 1. 1-4. 
109. Francesco Tiepolo 27. II. 1632. 1. 1-2. 
110. Agostin de Canal 26. V I . 1635. 1. 1-2. 
111. Antonio da Mo l in 16. VI . 1637. 1. 1-4. 
112. Alessandro Contarini 28. V I . 1639. 1. 1-4. 
113. Paolo Gradonico 2. III. 1640. 1. 1-6. 
114. Zorzi Moresini 2. VI . 1641. 1. 1-6. » 
115. Francesco Dav i la 28. IV 1641. 1. 1-7. 
116. Giacomo Loredan 16. IV. 1669. 1. 1-4. 
117. Gabriel Bo ldu 13. X I . 1727. 1. 1-4. 
15. Izvještaji vojnih zapovjednika: 
Sv. 118. Sebastiano Venier 1572. 1. 1-44. 
119. Pietro Badoer 1578. 1. 1. 
120. Ciacomo Fosearini 1580. 1. 1-4. 
121. Nicolô Suriano 1583. 1. 1-8. 
122. Anonimni vo jni izvještaj 1599. 1. 1. 
123. Lumardo Foscolo 27. I. 1654. 1. 1-5. 
124. Domenico Mocenigo 9. II. 1684. 1. 1-12. 
16. Izvještaji sindika: 
Sv. 124. Izvještaj sindika Andrée Giust iniana -9. VII . 1576. 1. 1-22. 
126. Izvještaj s indika Pera Landa g. 1580. 1. 1-18. 
127. Izvještaj sindika Donà Basadonne 1. 1-7. 
17. Statuti dalmatinskih gradova: 
Sv. 128. Statut Brača 1. 1-162-
129. Isto. 1. 1-84. 
130. Statut Budve 1. 1-104. 
131. Isto 1. 1-80. 
132. Statut K r k a . 1. 1-40. 
133. Statut Raba. 1. 1-144. 
134. Statut Skradina. 1. 1-8. 
135. Isto, 1. 1-51. 
136. Statut Splita. 1. 1-99. 
18. Razno: 
Sv. 137. Ispisi spisa i sastava različite sadržine iz 13. i 14. st. pisanih mlatač-
k im dijalektom, 1. 1-88. 
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B. ISPISI IZ R A Z N I H D R U G I H MLETAČKIH A R H I V A I B I B L I O T E K A 
K u t i j a 8. 
Sv. 1. Impresa d i Clissa 1596. 1. 1-22. 
2. Andrea Dandôlo, Cronicon Venetum 1. 1-6. 
3. Martine da Cnale, Cronaca Veneta 1. 1-7. 
4. Listine 1307-1399. 1-58. 
5. Zabrana trgovanja dalmat. robljem u Apu l i j i 1414; 1. 1. 
6. Poslanice Dubrovačke republike upućene Mletačkoj republic i 1534-1774. 
1. 1-116. 
7. Francesco Mar i a I. délia Rovere, Discorso sopra la Dalmazia. Vene-
zia 1846., 1. 1-13. (štampano). 
8. Odnosi Mlec i -Kotor 1450. 1. 1. 
9. Odgovor mletačke vlade na molbu Šibenske općine 1450. 1. 1-14. 
10. Odnosi Mlec i -Spl i t 1450. 1. 1-6. 
11. Izvještaji P ietra Pasqualiga, poslanika u Ugarskoj god. 1509-1512. 1. 
1-4. 
12. Liga pape, cara i Venecije protiv Turske 1537-1541. 1. 1-4. 
13. Opis P ietra Loredana Ciparskog rata 1570-1572. 1. 1-34. 
14. Opis Federica Sanuta Ciparskog rata 1570-1572. 1. 1-17. 
15. M . Jacopo Soranzo, Dnevnik s puta Mlec i -Car igrad 1517. 1. 1-6. 
16. Anonimni izvještaj o Dalmaci j i 1517. 1. 1-11. 
17. Izvještaj veronskog biskupa o Istri i Dalmaci j i 1580. 1. 1-6. 
18. Izvještaj o uskocima iz god. 1581. 1. 1-15. 
19. Izvještaj Minueci ja o nek im svojim radovima upućen Federicu Con-
tariniju prokuratoru sv. Marka 17. I. 1586. god., 1. 1. 
20. Mletačko-dubrovački spor zbog otoka Cazza 1590. 1. 1-6. 
21. Anonimni izvještaj o granicama Dalmacije st. 16. 1. 1-3. 
22. Lastovo 1602., 1. 1-40. 
23. Odnosi Dubrovnika s Venecijom 1603-1605. 1. 1-38. 
24. Izvještaji poslanika u R i m u T. Contarinija 3. X I . 1611 — 2. V I I I 1614. 1. 
1-38. 
25. Histor i jski podaci o Mletačkom arhivu 1611. 1. 1-16. 
26. Ribarstvo Korčule 1624. 1-2. 
27. Progetto imaginario fatto dal Console Generale d i Franc ia a Coron 
sopra Ragusa 1766. 1. 1-72. 
28. Obitelj Tartagl ia 1633-1790.- st. 9-168. (štampano). 
29. Pisma S. Gradia A . B. Nani ju 1674-1678. 1. 1-18. 
30. M i r u Kar lovc ima 1699. 1. 1-12. 
31. Izvještaj Franje Gondole papi Grguru VI I I . 1. 1-22. 
32. Razno 1. 1-77. 
C. ISPISI IZ R A Z N I H D R U G I H A R H I V A 
1. Ispisi iz bečkih arh iva : 
Sv. 33. Priv i legi ja 1. 1-23. 
34. Ispisi o Dalmaci j i i Bosni , konac 17. st., 1. 1-25. 
35. O trgovini u Bosni i Dubrovniku, konac 17. st. 1. 1-3. 
36. O Bosni i Dalmaci j i u 17. st., 1. 1-29. 
37. Izvaci iz izvještaja i pisama mletačkog magistrata u Dalmaci j i u 17. 
-— 18. st. 1. 1-21. 
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38. Veze Dubrovnika s Italijom, Španjolskom i Francuskom 1375-1776., 
1. 1-95. 
39a. Razn i ispisi 14-16. st., 1-31. 
2. Ispisi iz Kaptolskog arhiva u Splitu?* 
Sv. 39. A rh i v i o Capitolare d i Spalato del l ' abbate Dr. F. Carrara 1. 1-82. (štam­
pano). 
40. Razn i ispisi 12-16. st., 1. 1-14. 
3. Ispisi iz Historijskog arhiva u Zadru: 
Sv. 41 Inventar spisa samostana sv. Domin ika u Zadru 1. 1-389. do 1500. god. 
42. Imenovanje učitelja slovnice g. 1450. 1. 1. 
43. Izvod iz »Privileggi della Magnifdca Comunita di Nona« 1. 1-20. 
44. N e k i prijepisi iz prve knjige Duka la i terminacija 1. 1-8. do 1432. 
45. Izvod iz »Testamenti presentati nel la Cancelaria dei Conti di Zara 
1318-1692« 1. 1-36. 
46. Razno 1. 1-11. 
VI I KNJIŽEVNA OSTAVŠTINA 
Kut i ja 9. A . R U K O P I S I 
Sv. 1. Arnerić Marko, Opravdanje Dobr i i Xenaa, Mleci 1802., 1. 1-4. • 
2. Juraj Brajković, Narodna pjesma iz V i l e Slovinske 1614. 1. 1-8. 
3. Biograf ia di Cian Francesco B iondi da Lešina 1. 1-5. 
4. Ignazio Giorgi, L a Luccio la Canzone 1. 1-5. 
5. I. F. Gundulić, Osman, (odlomci) 1623., 1. 1-95. 
6. Petar Hektorović, Ribarenje i Ribarstvo Prigovaranje 1555. i neka p is ­
ma, dva prijepisa, 1. 1-95. 
7. Ispisi na pročelju kuće Petra Hektorovića 1555., 1. 1. 
• 8. Petar Hektorović, Pr i jevodi k lasika, 1. 1-19; 
9. Ivan Ivanisevic, K a k o se je petnik naučio peti Cv i t sedmi, g. 1640.. 
1. 1-44. 
10. Ivan Ivanisevic, K i t a Cvit ja Raz l ikova 1642., 1. 1-500. 
11. Petar Kanavelić, Vel le Litanie 1. 1-8. 
12. Bartol Kašić, Život G. N . Isukersta 1638. 1. 1-44. 
13. Petar Kanavelić, Život sv. Ivana, trogirskog biskupa oko 1700., 1. 1-4. 
14. Petar Kanavelić, Andro Stitikeca o. 1700.. 1. 1-26. 
15. Pohvala u čast Petra Kanavelića o. 1700. 1. 1-26. 
16. Dominik Ljubić, Pjesme u čast sv. An tuna padovanskog 1836., 1. 1-13. 
17. Šime Ljubić, Povijest Narodne Dalmatinske književnosti 1848. 1. 1-594. 
18. F. G. Eichhoff, Poviest Jezika i Književnosti Slavjanah (Ljubićev p r i ­
jevod) 1847, 1. 1-199. 
19. Š. Ljubić, Nikol iko ričih o Ljubomudrju Jezika slavjanskoga 1844., 1. 
1-19. ' * 
20. Š. Ljubić, Intorno aile lingue parlate nel la Dalmazia, 1. 1-19. 
21. Š. Ljubić, Prefazione sul la poesia i l l i r ico-dalmata e sul la culltura par-
ziale deH'isola Lesina, 1. 1-14. 
22. Š. Ljubić, Poziv na pribojenje Narodno-Dalmatinske književne pov i -
esti, 1. 1-4. 
23. Š. Ljubić, In risposta a l dr.. Cireneo 1849., 1. 1-3. 
24. Š. Ljubić, Arato, Tragedia 1841. 1. 1-109. 
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Kut i ja 10. 
Sv. 25. Marmonfel, Smerti Sladosti. Pjesan. Prinesena u siovinski jezik god. 
1800., 1. 1-4. 
26. Marin Pazarovich, Prikazanje Slavnoga Uzcarsnutia Issussova, 1809., 
1. 1-226. 
27. Pobožne pučke pjesme, rukopis, Štampao Demarchi, Zadar 1846. 1. 
1-18. 
28. Ivan Tanzlinger-Zanotti, Pri jevod Vergil i jeve Enéide, II knjiga (po­
četak), 1. 1-6. 
29. Torquato Tasso, Prevod od Juruzo l ima Oslobođenja, 1. 1-12. 
30. Sv. Lovrinac. Melodrama, 1. 1-90. 
31. Specimen Bibl iograpbicum De Dalmat ia et agro Laboatieum Auctore. 
32. Vrdoljak Imoćanin, Upute za sastav književnih i znanstvenih djela, 
1. 1-2. . 
33. Zdenčaj Aleksandar, Jeka od Balkana i l i uze bugarskih, hercegovačkih 
"i bosanskih Herstjanah (Ljubićev prijepis), 1. 1. 
34. Sveta zemlja od koga je bi la posidovana od početka svita do ovoga 
v i ka sadašnjega ovde pripisuje se, 1. 1-16. 
35. Razno, 1. 1-63. 
B. ŠTAMPE 
Sv. 1. P rav i l a Društva Matice Dalmatinske. 1. 1-2. 
2. Regolamento délia Société Matica Dalmatinska. 1. 1-2.. , 
3. P rav i l a družtva za povjestnicu i starine Jugoslavenah, Zagreb, 26. X 
1847., 1. 1-2. 
4. P rav i l a Matice Hrvatske, Zagreb, 4. V . 1874. 1. 1-4. 
5. A z E. M . K. E. Alapsazbâlyai (Kolozsvär, 14. V. 1885), 1. 1-4. 
6. Giornale Italiano, god. 1808. br. 219. 
7. Monatsblatt des Alterthums-Vereines zu Wien, god. 1885. br. 4. 
8. Viestnik Hrvatskoga Arheologičkoga družtva, g. XIV/1892, br. 2. 
9. Matica, L is t za književnost i zabavu u Novom Sadu, god. III, br.-15. i 
22, g, V , br. 1. (1868). 
10. LTs t r ia , g. VII , br. 50., 51 i 52. (1852). 
11. Poslanica hvarskog i bračkog biskupa F. D. Bordini ja, 1. 1-2. (1854). 
12. Podpiska na »Zivuju Starinu«, 1. 1. 
13. Poz iv predstavnika dalmatinskih svećenika ostalom svećenstvu, da 
upotrebljavaju glagoljicu u crkv i (1881). 
14. Ungarn und Fiume, pri log br. 70. l is ta »Ost und West«, 1. 1-2. 
15. Dobrowskyu Agost odon munkanak, Budimpešta 1892. 
16. Ber l iner Münz-Verkehr, br. 22., Be r l i n 1892. izd. J . Hahlo. 
17. Darov i Zemaljskom Muzeju 1877. 
18. V . Klaić, Bosna, separat iz Obzora br. 112, i 113, god. 1880. 
19. Zora Dalmatinska, br. 34/1845. 
20. Vienac, br. 50/1875. 
21. Oesterreichische Blätter für L i teratur und Kunst, br. 30 (dupl.) i 31. 
(tripl.) 1857. Beč. y 
22. Sviet, br. 75/1866, Zagreb. 
23. Crvena Hrvatska br. 16/1892. Dubrovnik. 
24. Semliner Wochenblatt br. 26/1891. Zemun. 
25. Zakon od 14. rujna 1878. ob uredjenju narodnog muzeja u Zagrebu. 
26. Odlomak iz jednog talijanskog kalendara bez naslova. 
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27. Almoro Albr izz i , Fast i storici, fragment 8. str. 
28. Proglas mletaöke vlade od 24. X . 1625. o obaveznom studiranju na Sve ­
učilištu u Padovi (dupl.). 
29. Glagolj ica (abeceda), 3. 1. 
30. Nastupni proglas zadarskog nadbiskupa Mate Karamana od 15. II. 
1746. 
31. Antiquarischer Anzeiger von Kubas ta und Voigt, god. 1885, br. 68. 
32. Mineralogisch-arhchäologische Beobachtungen. 
33. Naredbe zapovjednika pomorskog Benetta da Pesaro g. 1500. 
34. O izboru mletačkog dužda i pohvale duždu Francescu Loredanu 1752. 
1. 8. 
35. Shema za izbor mletačkog dužda. 
36. Nastupni proglas kotorskog b iskupa Franje Parhića (Parchych) 29. 
I X . 1709. 
37. Münzmesser nach Mionnet. 
38. F. Carrara, De'Scavi di Salona ne l 1846. Padova 1847. 
39. I l Diavoletto, Giornale Triestino br. 286/1856. (dupl.). 
40. Instruction für die Eintragung und Eröffnung der Tumul i , Wien 1870. 
41. Wiener Courier, Beč, br. 160/1856. 
42. Glasnik Dalmatinski, Zadar, br. 77/1856, br. 16, 19, i 7/1857. i br. 
3/1861. 
43. L'Osservatore Dalmato, Zadar, br. 79, 96 (dupl.), 97, 104, 113, 118, 119,' 
i 137, iz god 1856. i 33/1858. 
44. L a Difesa, Split, br. 37/1884. 
45. Gazzetta di Zara, Zadar, god. 1835, br. 78; god 1837, br. 9, 52, 89; god. 
1838, br. 41. i 42; god. 1839, br. 42 (tripl.), 43 (dupl.), i 45; god 1840, br. 
21; god 1844, br. 104; god. 1846 br. 46, 73, 74, i 75. 
46. Obzor, Zagreb 1874, br. 271. 
47. Sloboda, Sušak 1881, br. 52. 
48. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst , Trier, god. 1890, br. 8. 
49. II Dalmata, Zadar, god. 1873, br. 30; god. 1885, br. 95; god. 1886, br. 
37. i 39. 
50. Pr i l og br. 43. »Narodne Novine« god. 1881. 
51. II Nazionale, Zadar, god. 1865, br. 64. 
52. Sammlung der Lateinischen Inschriften, god 1892. 
53. Pr i l og k Obzoru br. 276. god. 1894. 
54. L a Voce Dalmatica, Zadar god. 1861, br. 5 i 6; god. 1862, br. 5. 
55. Narodne Novine, Zagreb god. 1873, br. 65, 66, 70. i 72; god. 1874, br. 
26; god. 1891, br. 149. 
56. Agramer Tagblatt, Zagreb 1888, br. 59. 
57. Risposta alla critica Su i dodici Sonetti d i M . A. Vidović. Zara 1856. 
stampata nel giornale Riv ista Veneta N . 29. 2. novembre 1856. 
58. Odlomci dvaju listova. 
59. V . B. A . Trevisan, - Metodo certo d i previnire i danni del bianco nei 
grappoli, Padova 1853, str. 1-15. 
60. Ivell io Niccolô, Le sciagure della Dalmaz ia nel 1797. str. 1-17. 
61. Pred izbomi proglas 5. V . 1907. 
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VI I I K O R E S P O N D E N C I J A 
Kut i ja 11. 
Sv. 1. K. K. Akademie der Bildenden Künste, Beč 
Beč, 13. III. 1891. Pismo Sekretarijata Akademije upravljeno na Ze ­
mal jsk i muzej u Zagrebu, br. 1, l ist 2 (njemački). 
2. Alačević Josip, kotarski sudac: J 
a) K n i n , 8. X I . 1868., br. 2, 1. 4. (talijanski). 
b) K n i n , 9. X I I . 1868., br. 2a, 1. 3. Priključen Ljubićev odgovor 1. 4. 
(tal.). 
c) K n i n , 27. V I 1869. br. 3, 1. 4. ( tal ) . "^ 
d) Zadar, 8. IV 1871., br. 4. 1. 2. (tal.). 
e) K n i n , 17. X I I . 1872., br. 5, 1. 2. (tal.). 
f) Split , 20. III. 1873., br. 6, 1. 2. Priključen Ljubićev odgovor, 1, 6. 
(tal.). 
g) Split, 30. VI I . 1873., br. 7, 1. 4. (tal). 
h) Spl i t 22. X I . 1873., br. 8, 1. 2. (tal). 
i) Spl i t , 8. III. 1875., br. 9, 1. 2. (tal.). 
j) Zadar. 6. X I . 1887.,- br. 10, dopisnica, (tal.). 
3. Androić Vjekoslav 
Split , datum oštećen, br. 11, 1. 2. (tal.). 
4. Anthropologische Gesellschaft, Beč. 
Beč, 17. V. 1889., potpisan M. Hoerner, br. 12, 1. 2. (njem.). 
5. Archivio R. Generale, Venecija 
Venecija, 30. X . 1870., potpisan T. Gar, br. 13, 1. 2. (tal.). 
6. Archivio di Stato, Venecija 
a) Venecija, 28. X . 1889., potpisan Federico Stefanini,; br. 14, 1. 1. (tal.). 
b) Venecija, 11. IV. 1881., potpisan Cecchetti kao R. Sovrintendente agl i 
A r c h i v i Veneti, direttore de l l 'Archiv io di Stato in Venezia, br. 15, 
1. 1. (tal.). 
c) Vepecija, 17. VI I I . 1881., potpisan isti, br. 16, 1. 1. (tal.). 
7. Arneth Joseph 
Beč, 12. II. 1853., br. 17, 1. 1. (njem.). 
8. Bakotić C. A. 
a) Rijeka, 25. V I I . 1866., br. 18, 1. 2. (tal.). 
b) Rijeka, 10. X . 1867, br. 19, 1. 1. (tal.). 
c) Ri jeka, 2. II. 1868., br. 20, 1. 2. (tal.). 
d) Rijeka, 5. III. 1868., br. 21, 1. 2. (tal.). 
e) Split, 20. IV. 1873.,- br. 22, 1. 2. (tal.). 
9. Bardini R. S., direttore della Reale Casa 
Venecija, 4. VI I . 1890., br. 22a, 1. 2. (tal.). 
10. Barton Richard F., iz Engleskog konzulata u Trstu, 
Trst, 29. III. 1886., br. 23, 1. 2. (tal.). 
11. Beck Wilhelm und Sonne, Beč 
a) Beč, 19. IX . 1894., br. 24, 1. 1. (njem.). 
b) Beč, 13. V I L , 1895., br. 25, 1. 2. (njem.). 
c) Beč, 13. VI I . 1907., br. 25a (njem.). 
12. Beifort de R. 
b) Pariz, 7. II 1889, br. 27, 1. 2. (franc). 
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13. Bellucci Giuseppe 
a) 6. V . (1888? bez oznake mjesta i godine), Ljubićev odgovor na po­
leđini od 2. IX. 1888., br. 28, 1. 2. (tal.). 
b) Perugia 17. X I . 1888., br. 29, dopisnica (tal.). 
14. Bianchi Carlo Federico, zadarski kanonik 
a) Zadar, 5. X I . 1872., br. 30, 1. 2. (tal.). 
b) Zadar, 8. X I I . 1872., br. 31-33. 1. 6. (s prilozima) (tal.). 
15. Bienaime Francesco, k ipar 
Carrara, 13. IX . 1894., br. 34, 1. 1. (tal.). 
15a. Bilinić Paolo 
Split, 9. X . 1894., br. 34a, 1. 1. (tal.). i 
16. Blasott i Vittorio 
a) Split 30., IV. 1895., br. 35, 1. 2. (tal.). 
b) Split, 7. V . 1895., br. 36, dopisnica (tal.). 
c) Nedatirano (vjerojatno istog mjeseca), br. 37, 1. 2. (tal.). 
16a. Bojnicu- Ivan , 
Budimpešta 23. III. 1879., br. 37a, 1. 2. . 
17. Božić fra Josip Dobroslav 
Banja L u k a , 15. VII. 1892., br. 38, 1. 3. (na pri logu otisak pečata K o -
tromanovića dijelom oštećen). 
18. Böttner Sebastiano, arhivista 
Zadar, 11. III. 1891., br. 39, 1. 2. (tal.). 
19. Brčić Ivan, kanonik 
a) Zadar, 9. II. 1858., br. 40, 1. 2. (tal.). 
b) Zadar, 2. VII I . 1863., br. 41, 1. 2. (tal.). 
c) Zadar, 25. X . 1863., br. 42, 1. 2. (tal.). 
d) Zadar, 5. VI I . 1864., br. 43, 1. 2. (tal.). 
e) Zadar, 7. X I I . 1864., br. 44, 1. 2. (tal.). 
f) Zadar, 18. V I . 1867, br. 45, 1. 2. (tal.). 
g) Zadar, 3. VI I . 1867., br. 46, 1. 2. (tal.). 
h) Zadar, 15. I. 1868, br. 47, 1. 2. (tal.). 
i) Pr i log prehodnorn pismu o borbi za glagoljicu u vrijeme kra l ja K re 
šimira IV, br. 48, 1. 2. (tal.). 
20. Brlić Torkvat Andrija 
a) Zagreb, 17. VIII . 1851, br. 49, 1. 2. U ime Društva za Povjesnicu 
starine Jugoslavenah. 
b) Brod na Savi , 25. III. 1859, br. 50, 1. 2. 
c) Brod na Savi , 22. VIII. 1860, br. 51, 1. 2. 
d) Brod, 10. X I I . 1860, br. 52, 1. 2. 
e) Brod, 30. X I I . 1860, br. 53, 1. 2, 
f) L ip ik , 21. V . 1861, br. 54, 1. 2. 
g) Varaždinske Toplice, 20. VII I . 1861, br. 55, 1. 2. 
h) Sri jemska Mitrovica, 15. X . 1863, br. 56, 1. 2. 
i) Brod na Savi , 21. V. 1866, br. 57, 1. 2. 
20a. Bruimann Wilhelm 
a) Budimpešta, 16. V. 1887, br. 57a, 1. 2. (njem.). 
b) Nedatirano, br. 57b, 1. 1. (njem.). 
21. Brunšmid Josip 
a) Vinkovc i , 7. I. 1891, br. 58, 1. 2. 
b) Vinkovci , 10. III. 1891, br. 59, 1. 2. 
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Ć) V inkovc i , 14. I. 1892., br. 60, dopisnica. 
d) Zagreb, 17. II. 1895, br. 61, 1. 2. 
e) Nedatirano, br. 62, 1. 2. 
22. Brusina Spiro 
a) 29. I X . 1893, br. 63, 1. 3. (tal.). 
b) 30. I. 1895., br. 64, 1. 2. (tal.). 
23. Bučić Grgur 
Hvar, 7. III. 1894, br. 65, 1. 2. (tal.). 
24. Bulić Frano 
a) Zadar, 26. II. 1879, br. 66, 1. 2. 
b) Zadar, 11. III. 1881, br. 67, 1. 2. 
c) Zadar, 4. VI I . 1881, br. 68, 1. 2. 
d) K n i n , 3. IX . 1886, br. 69, 1. 2. 
e) Split, 16. X I . 1887, br. 70, 1. 2. 
f) Split, 23. X I I . 1887, br. 71, 1. 2. 
g) Nedatirano, br. 72, 1. 2. 
25. Buratti conte, br. 73, v iz i tkarta. 
26. Carrara Francesco 
Beč, 17. IV. 1861, br. 74, 1. 3. (tal.). 
27. Castelfranco P. 
Milano, 4. II. 1879, br. 75, dopisnica (franc). 
28. Cattani Nicolô 
Split, 13. III. 1889, br. 76. 1. 2. (tal.). 
29. Cavagnini Giovanni de Capogrosso 
Split, 14. X I . 1864, br. 77, 1. 2. (tal.). 
30. Central-Commission der Kunst- und Hist. Denkmale, Beč 
a) Beč, 9. X I . 1895, br. 78, 1. 2. (njem.). 
b) Beč, 14. I. 1896, br 79, 1. 2. (njem.). . 
31. Central Commission für Erforschung und Erhaltung der Denkmale, Beč 
a) Beč, 2. VI I I . 1856, br. 79a, 1. 1. (njem.). 
b) Beč, 19. X L 1856, br. 79b, 1. 1. (njem.; Ljubićev prijepis). 
31a. Cervone Arcangelo 
Ložišće, 6. V I . 1894, br. 79c, 1. 2. (tal.). 
32. Chantier Ernst 
a) Lyon, 17. I. 1877, br. 80, 1. 2. (franc). 
b) Par iz , 6. II. 1877, br. 81, 1. 2. (franc). 
33. Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques, 
— Vil le Session à Budapest 1876. 
Budimpešta, 12. X I . 1876, br. 73; 1. 3. (franc). 
33a. Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques, 
Pariz 1889. 
Pariz, 4. V I . 1889, br. 83a, dopisnica. Priključen Ljubićev odgovor 
(franc). 
34. Crnčić Ivan 
Rim, 12. I. 1881, br. 84, 1. 1. 
34a. Czoernig baron von Karl 
a) Gallenhofen, 22. VI I . 1856, br. 84a, 1. 2. (tal.). 
b) Gallenhofen, 3. VI I I . 1856, br. 84b, 1. 2. (tal.). . 
35. Čeh Dragutin 
a) Križevci, 27. V. 1879, br. 85, 1. 2. 
b) Križevci, 2. VI . 1879., br. 86, 1. 2. 
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c) Križevci 8. V I . 1879, br. 87, 1. 2. 
d) Zagreb, 11. II. 1893, br. 88, 1. 2. 
e) Nedatirano (Moskva), br. 89, 1. 2. 
f) Nedatirano, br. 89a, 1. 1. (P. S.). 
35a. Čitaonica u Starom gradu 
Star i grad (bez oznake godine), 1. X , br. 35a, 1. 2. 
36. Und ina Jakov 
Nedatirano (Venecija), br. 90, 1. 1. (tal.). 
37. Daničić Đuro 
a) Zagreb, 22. IV. 1879, br. 90a, 1. 4. 
b) Zagreb, 21. II. 1881, br. 90b, 1. 2. 
38) Définis N . 
Nerezi, 22. V. 1852, br. 91, 1. 2. (tal.). 
39. De Franceschi Carlo 
a) Poreč, 25. V. 1880, br. 92, 1. 2. (tal.). 
b) Poreč, 25. VI . 1880, br. 93, 1. 4. (tal.). 
c) Poreč, 2. VII. 1880, br. 94, 1. 4. (tal.). 
d) Poreč, 29. VII . 1880, br. 95, 1. 3. (tal.). 
e) Poreč, 7. IX. 1880, br. 96, 1. 2. (tal). 
40. Deputazione Veneta sopra gli studi di storia patria, Venecija 
Venecija, 10. IV. 1877, br. 97, 1. 3. Priključen Ljubićev odgovor (tal.). 
40a. Dalimann C. 
Beč, 19. X I . 1877, br. 97a, 1. 2. (njem.). 
41. Desinić Petar 
Mödling kraj Beča, 6. VIII . 1879, br. 98, 1. 2. 
41a. Dimitri A. 
a) Hvar , 11. IX. 1879. br. 98a, 1. 2. (tal.). 
b) Hvar , 22. IX. 1879. br. 98b, 1. 2. (tal.). 
c) Hvar , 27. IX . 1879. br. 98c, 1. 2. (tal.). 
41b. Dobôerky Ignatz 
Budimpešta, 29. III. 1875, br. 98d, 1. 2. (njem.). 
42. Dobrović Fra ne 
Padova, 3. VIII. 1892, br. 99, 1. 2. 
43. Doguée M . O. Eugene 
Liège, 12. II. 1877, br. 100, 1. 2. (franc). 
44. Eugel Arthur 
a) Par iz , 15. X I I . 1886, br. 103, 1. 2. (franc.) Priključen Ljubićev od­
govor (tal.). 
b) Par iz , 13. V. 1888, br. 104, 1. 2. (franc). 
c) Par iz , 17. IX. 1888, br. 105, 1. 2. (franc). 
d) Par iz , 5. X . 1888, br. 106, dopisnica (franc). 
e) Par iz , 17. V. 1889, br. 107, dopisnica (franc). 
f) Pariz , 15. VI . 1889, br. 109, 1. 2. (franc). 
45. Eötvös B. Josip , 
Budimpešta, 22. V. 1869, br. 110, 1. 3. (mađarski). 
46. Evans Arthur 
a) Dubrovnik, 1. IV. 1881, br. 111, 1. 2. {tal.). 
b) Dubrovnik, 2. V . 1881, br. 112, 1. 2. (tal.). 
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46a. Favento de Giovanni Apollonio 
a) Kopar, 7. X I . 1852, br. 112a, 1. 2. (tal.). 
b) Nedatirano, br. 112b, 1. 2. (tal.). 
47. Ferrari Cupilli Giuseppe 
a) Zadar, 24. I. 1856, br. 113, L 2. (tal.). 
b) Zadar, 16. II. 1856, br. 114, 1. 2. (tal.). 
c) Zadar, 15. II. 1859, br. 115, 1. 2. (tal.). 
d) Zadar, 29. III. 1859, br. 116, 1. 2. (tal.). 
e) Zadar, 15. IV. 1859, br. 117.. 1. 2. (tal.). 
f) Zadar, 31. III. 1860, br. 118, 1. 2. (tal.). 
48. Fichert L. 
a) Zadar, 18. V . 1858, br. 119, 1. 2. (tal.). 
b) Zadar, 18. V I . 1858, br. 120, 1. 2. (tal.). 
49. Fischer Hermann 
Freiburg u Bresgau, 30. X I . 1877, br. 121, 1. 2. (tal.). 
50. Franasović Petar 
a) Mokošica, 13. I. 1846, br. 122, 1. 2. 
b) Korčula, 25. II. 1849, br. 123, 1. 2. 
51. Franks W. Augustus 
London, Br i t isch Museum, 21. II. 1878, br. 124, 1. 2. (tal.). 
52. Franz Emilio 
Obrovac, 30. IX . 1886, br. 125, 1. 2. (tal.). 
53. Friedländer Friedrich 
a) Ber l in , 10. VI I . 1870, br. 126, 1. 2. (tal.). 
b) Ber l in , 25. X . 1870, br. 127. 1. 2. (njem.). 
c) Ber l in , 12. V . 1871, br. 128, 1. 2. (njem.). 
d) Ber l in, 1. VII I . 1877, br. 129, 1. 2. (njem.). 
53a. Fulin Rinaldo 
Nedatirano, br. 129a, dopisnica (tal.). 
54. Gabinetto Paricolare di S. M. Re đ'Italia, Torino 
Torino, 17. IX . 1875, br. 130, 1. 2. 
55. Gavrilović Jovan, član Drž. savjeta i Srpskog učenog Društva 
Beograd, 15. IX . 1865, br. 130a, 1. 2. (Cir.). 
56. Gelcich Vincenzo 
Kotor, 29. VIII . 1857, br. 131, 1. 2. (tal.). 
57. Gemperf Đuro, tajnik biskupa J . J . Strossmayera 
Đakovo, 15. IV. 1875, br. 132, 1. 2. 
58. General — Verwaltung der Koeniglichen Museen, Berlin 
Ber l in , 10. III. 1891 r br. 132a, br. 2. (njem.). 
59. Glasmalerei Carl Geylmg's Erben, Beč 
a) Beč, 27. I. 1896, br. 133, 1. 2. (njem.). 
b) Beč, 10. II. 1896, br. 134, 1. 3. (njem.). 
60. Gianfrancesco da Venezia, reda Male Braće 
a) Verona, 23. II. 1886, br. 135, 1. 2. Ljubićev odgovor na poleđini (tal.). 
b) Verona, 10. III. 1886, br. 135a, 1. 1. (tal.). 
61. Gregorutti Carlo, odvjetnik u Cervignanu 
a) Fiumicello, 25. V I I . 1887, br. 136, 1. 3. Priložen Ljubićev odgovor 
(tal.). 
b) Fiumicello, 30. VI I . 1887, br. 137, dopisnica, (tal.). 
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62. Grempler Dr , tajni zdravstveni savjetnik 
Breslau, 10. X I . 1888, br. 138, 1. 2. (njem.). 
63. Grion Giusto 
Padova, 1. III. 1860, br. 139, 1. 2. (tal.). 
64. Grubišić August in An tun 
a) Milano, 17. III. 1857, br. 140, 1. 2. (tal.). ' . 
b) Mantova, 8. XII . 1857, br. 141, 1. 2. (tal.). 
c) Milano, 6. X I 1857. br. 142, 1. 4. (tal.). 
d) Milano, 12. II. 1858, br. 143, 1. 2. (tal.). 
65. Gržetić N iko l a 
a) Arad, 6. II. 1885, br. 144, 1. 2. 
b) Budimpešta, 7. V. 1889, br. 145, 1. 2. 
c) Budimpešta, 31. X 1889, br. 146. 1. 2. 
d) Budimpešta, 19. X I 1889, br. 147, dopisnica 
e) Nedatirano, br. 148, 1. 2. 
f) Nedatirano, prv i list otrgnut, br. 149, 1. 1. 
65a. Gugl ie lmini don G. 
Zadar, 13. II. 1850, br. 149a, 1. 2. (tal.). 
66. Gurato G iovanni 
a) Rab, 20. X I I . 1852, br. 150, 1. 2. (tal.). 
b) Rab, 10. V . 1854, br. 151, 1. 2. (Ljubićev odgovor na poleđini), (tal.). 
c) Rab, 25. I. 1856, br. 152, 1. 5. (priključen Ljubićev odgovor), (tal.). 
d) Rab, 15 II. 1856, br. 153, 1. 1. (tal.). 
e) Rab, 2. IV 1856, br. 154 1. 2. (tal.). 
f) Rab, 22. III. 1857, br. 155, 1. 2. (tal.). 
g) Rab, 17. V I . 1858, br. 156. (tal.). 
67. Hattala M a r t i n 
Zagreb, 9. X I . 1857, br. 156a, 1. 2. 
Zagreb, 30. X I . 1867, br, 156b, 1. 2. 
68. Hel lwald v. Fiedrich, redaktor lista »Ausland« u Cannstattu. 
Cannstatt kod Stuttgarta, 29. VII I . 1875, br. 157, 1. 2. (tal.). 
69. Henzen G., tajnik Arheološkog instituta u R i m u 
a) R im, 5. II. 1853, br. 158, 1. 1. (tal.). 
b) Rim, 31. III. 1853, br. _59, 1. 2. (tal.). 
c) R im, 10. X I . 1855, br. 160, 1. 2. (tal.). 
d) Rim, 7. V I I . 1856, br. 161, 1. 2. (tal.). 
e) Rim, 8. X . 1856. br. 162, 1. 2. (tal.). 
f) R im, 14. X I . 1856, br. 163, 1. 1. (tal.). 
g) Rim, 31. VI I I . 1857, br. 164. 1. 1. (tal.). 
70. Ho vor ka Oskar, asistent Sveučilišta u Beču 
Janjina, 24. X I I . 1875, br. 165, 1. 2. (njem). 
71. Hoerner Moriz , K . K. Oberlieutenant 
a) Beč, 30. IV. 1879, br. 166, 1. 2. (njem.). 
b) Beč, 4. V 1879, br. 167, 1. 2. (njem.). 
c) Beč, 16. V . 1879, br, 168, 1. 2. (njem.). 
d) Beč, 26. IX . 1879, br. 169, 1. 2. (njem.). ' 
72. Ilić Andri ja, biskup 
Hvar, 24. X . 1876, br. 170, 1. 2. (tal.). 
73. Imperatorskoje Moskovskoje Arheologičeskoje Obšcestvo, Moskva 
Moskva, 21. II. 1893, br. 171, 1. 1. (ruski). \ 
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74. Imperatorskoje Ođesskoje Obšcestvo Istorij i Drevnostjej, Odesa 
Odesa, 29. X I . 1884, br. 172, 1. 2. (ruski). 
75. Intendanz des K. K . naturhistorischen Hof-Museums, Beč. 
Beč, 9. V. 1880, br. 173, 1. 2. (njem.). 
76. Ispettorato F. de Monumenti e scavi in Reggio delF Emilia, Reggio delP 
Emilia 
Reggio de l l 'Emi l ia , 8. VI I . 1882, br. 174, 1. 2. (tal.). 
77. Ivičević Stjepan 
Makarska, 25. I. 1845, br. 175, 1. 2. (tal.). 
78. Jagić Vatroslav 
a) Ber l in , 1. III. 1875, br. 176, 1. 6. ' 
b) Berlin,16. IV. 1875, br. 177, 1. 2. 
c) Ber l in , 23. IV 1875, br. 178, 1. 2. 
d) Ber l in , 15. VII I . 1875, br. 179, 1. 2. 
e) Ber l in, 30. IX . 1875, br. 180, 1. 2. 
f) Beč, 2. III. 1887. br. 181, 1. 2. 
g) Beč, 25. V. 1887. br. 182, 1. 2. 
h) Beč, 6. V I . 1887, br. 183, 1. 2. 
i) Nedatirano, br. 183a, 1. 2. 
79. Javor Ivan 
Skradin, 22. VI I . 1864, br. 185, 1. 2. 
80. Jäger Albert, član c. k. Akademije nauka u Beču 
a) Beč, 6. III. 1861, br. 186, 1. 2. (njem.). 
b) Beč, 14. VI I . 1862, br. 187, 1, 2. (njem.). 
80a. Jelačić Franjo 
a) Ljubl jana, 11. V . 1880, (dopisnica). 
b) Trst, Nedatirano (dopisnica s predatnicom). 
81. Jelić Luka 
a) R im , 24. II. 1890, br. 188, 1. 2. 
b) Beč, 2. IV. 1892, br. 189, 1. 2. 
82. Jeližko I. V., Volyne 
Volyne, 4. V . 1892, br. 189a, dopisnica (češki). 
83. Jireček Josip 
Prag, 10. VII I . 1877, br. 189b, 1. 2. 
84. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
a) Zagreb, 22. X I . 1867, br. 189c, 1. 2. 
b) Zagreb, 30. VII . 1872, br. 189d, 1. 2. 
84a. Juras Marko 
Ložišće,' 3. V I . 1894, br. 189e, 1. 1. 
85. Jurković Janko, književnik 
Osijek, 1. IV. 1857, br. 190, 1. 2. 
86. Kandier Petar, konzervator starina, 
a) Trst, 16. VIII . 1856, br. 191, 1. 2. (tal.). 
b) Trst, 18. IX . 1856, br. 192, 1. 2. (tal.). 
c) Trst, 7. X I . 1856, br. 193, 1. 2. (tal.). 
87. Kato Hiroguki, predsjednik carskog sveučilišta u Toki ju. 
Tokio, 10. V I . 1891, br. 194, 1. 2. (engleski). 
88. Knaus Ferdinand, kanonik i čuvar A r h i v a katedrale u Ostrogonu. 
Gran, 20. V . 1878, br. 195, 1. 3. (njem.) Priključen koncept Ljubićeva 
prethodnog pisma (na hrvat, srpskom jeziku). 
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89. Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien, Stockholm 
Stockholm, 17. I. 1880, br. 196, .1. 2. (franc.) 
90. Koninklijske Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 
Amsterdam, 12. V . 1880, br. 197, 1. 2. (franc), 
91. Koren 
Trst,- 27. XI I . 1858, br. 198, 1. 2. (njem.). 
92. Kostrenčić Ivan 
Nedatirano, br. 199, 1. 2. 
93. Kukuljević Ivan Sakcinski 
a) Zagreb, 20. IV 1853, br. 200, 1. 2. 
b) Zagreb, 11. V. 1855, br. 201, 1. 2. 
c) Zagreb, 29. X I . 1855, br. 202, 1, 2. 
d) Zagreb, 15. III. 1856, br. 203, 1. 2. 
e) Zagreb, 26. VI . 1857, br. 204, 1. 2. 
f) Zagreb, 30. X I I . 1860, br. 205, 1. 2. 
g) Zagreb, 2. IV. 1866, br. 206, 1. 2. 
h) Zagreb, 30. V . 1866, br. 207, 1. 2. 
i) Zagreb, 10. III. 1888, br. 208, 1. 2. 
94. Kušpilić Marko, s l ikar 
a) R i m , 20. IV. 1895, br. 209, 1. 2. 
b) R i m , 3. V I . 1895, br . 210, 1. 2. 
c) R i m , 9. VII . 1895, br, 211, 1. 2. 
95. Lanza Francesco 
a) Zadar, 19. X . 1851, br. 212, 1. 2. (tal.). 
b) Zadar, 16. X I I . 1851, br. 213, 1. 2. (tal.). 
c) Zadar, 20. I. 1852. br. 214, 1. 2. (tal.). 
d) Zadar, 15. V . 1852, br. 215. 1. 2. (tal.). 
e) Split , 10. X I . 1852, br. 216, 1. 2. (tal.). 
f) Zadar, 16. (bez oznake mjeseca) 1852, br. 217, 1. 2. (tal.). 
g) Split , 14. II. 1853, br. 218, 1. 2. (tal.). 
h) Venecija, 22. I. 1886, br. 219, 1. 3. (tal.). Priključen Ljubićev odgo­
vor u konceptu (tal.). 
i) Venecija, 3. II. 1886, br. 220, 1. 3. Priključena dva popisa: jedan naj­
istaknuti j ih uzoraka iz Lanzine numizmatičke zbirke, a drugi osam 
starih izdanja knjiga (tal.). 
j) Treviso, 29. III. 1888, br. 220a, 1. 2. (tal.). 
k) Treviso, 28. VI . 1889, br. 221, 1. 2. (tal.). Priključen Ljubićev odgo­
vor u konceptu (tal.). 
1) Bad V i l l ach , 20. VI I I . 1889, br. 222, 1. 2. (tal.). 
. lj) Treviso, 13. X I . 1889, br. 223, 1. 2. Priključene Lanzine »Osservazi-
oni« na Ljubićevo djelo »Numografia Dalmata«, br. 224, 1. 4, (tal.). 
96. Lapenna Luigi 
Split, 14. X . 1851, br. 225, 1. 2. (tal.) 
97. Lermer Dragutin 
Nedatirano i bez oznake mjesta, br. 228, 1. 2. 
98. Lorenz von Otto 
Beč, 4. VI I I . 1857, br. 229, 1. 2. (njem.). 
99. Lukšić Abel 
Beč, 30. V I I , 1867, br. 230, 1. 2. 
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100. Lurchaus 
Beč, 18. IX . 1879, br. 231, 1. 2. (njem.). 
101. Luschin Arno ld 
a) Grac, 12. V, 1871, br. 232, 1. 2. (njem.). 
b) Grac, 4. VI . 1871, br. 233, 1. 2. (njem.). 
c) Grac, 20. X I . 1871, br. 234, 1. 2. (njem.). 
d) Grac, 3. X I I . 1871, br. 235, 1. 2. (njem.). 
e) Grac, 6. II. 1872, br. 236, 1. 2. (njem.). 
f) Grac, 24. III. 1872, br. 237, 1. 2. (njem.). 
g) Grac, 13. IV- 1872, br. 238, 1. 2. (njem.). 
102. Ljubić šime 
1. Brliću Andr i j i Torkvatu 
a) 2. X I I . 1860, br. 239, 1. 1. (koncept). 
b) 15. III. 1861, br. 239a, 1. 1. (koncept). 
Na poleđini pismo u konceptu biskupu Strossmayeru. 
2. G iskr i A. 
Osijek, 28. III. 1862, br. 240, 1. 2. (čistopis) (tal.). 
3. Redakcij i l ista »La Voce Dalmatica« u Zadru 
Osijek, 2. V I . 1862, (čistopis), br. 241, 1. 2 ((tal.). 
4. Odboru Virovitičke županije 
Osijek, 1861, br. 242, 1. 2. (koncept). 
5. Theodoru Mommsenu, Be r l i n 
Rijeka, 10. VI I I . 1867, br. 243, 1. 2. (koncept) (tal.). 
6. R. Baldini ju, sekretaru kraljev, dvora u To r inu 27. X I . 1876, br. 
244, 1. 1. (koncept) (tal.). 
7. N. N. 
10. X . 1877, br. 245, 1. 1. (koncept). 
8. N. N . (Zubac — Mostar) 
29. X I . 1882, br. 246, 1. 1. (koncept). 
9. N . N . 
31. X . 1887, br. 247, 1. 1. (koncept). 
10. Marunu Vjekoslavu 
12. IX . 1892, br. 248, str. 1. (koncept). 
11. Simonički (pitanje guvernante). 
21. IX . 1892, br. 248, str. 2. (tal.) (na istom konceptu). 
12. N. N. (pitanje guvernante) 
1. X . 1892, br. 248, str 3. 
13. Nedatirano. 
Zapis o etrurskoj mumij i u Arheološkom muzeju u Zagrebu, na. is­
tom konceptu. 
14. Uredništvu »Obzora« (pitanje guvernante) 
Na istom konceptu. 
15. Sestri (familijarne stvari) 
Na istom konceptu. Nedatirano. 
16. - Odgovor na neke političke napade. 
Nedatirano, na istom konceptu. 
17. Jugoslavenskoj akademiji 
15. VI I . 1893, na istom konceptu, str. 7. 
18. Župniku u K n i n u 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 7. 
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19. N . N . (pitanje guvernante) 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 8. 
20. N . N . (uredništvu o t iskar i na Cetinju) -
Nedatirano, na istom konceptu, str. 9., 
21. N . N . (nekom kanoniku o misama) 
Nedatirano, na istom konceptu i na istoj strani (tal.). 
22. N . N . (zidanje Čitaonice) 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 10 (tal.) 
23. N . N . (nekom kanoniku o privatnom oratoriju) 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 10. 
24. N . N . (privatne stvari) 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 10. 
25. N . N . (pitanje guvernante) 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 11. (tal.). 
26. N . N . (pitanje umirovljenja, famili jarne stvari) 
Starigrad, 7. III. 1895,.br. 249, 1. 2. (koncept). 
27. N . N . (dozvola za mauzolej) 
Nedatirano, br. 250, 1. 1 (koncept). 
28. N . N . (uređenje mauzoleja) 
(bez oznake mjesta i godine) 15. I I I , na istom konceptu (tal.). 
29. N . N . (pitanje misa) 
Starigrad, 25. II. 1896, na istom konceptu (tal.). 
30. N . N . (privatne stvari) 
Nedatirano, na istom konceptu, (tal.). 
31. N . N . (pitanje guvernante) 
Nedatirano, br. 251, 1. 1 (tal.). 
32. N . N . (o sastanku arheologa u K n i n u i o Arheološkom društvu). 
Nedatirano, na istom konceptu. 
33. Ivanu N . (privatne stvari) 
Nedatirano, br. 252, 1. 1 (koncept) (tal.). 
34. Sekretaru Ministarstva Bolzenu u Beču 
Nedatirano, br. 253, 1. 2 (koncept) (tal.). 
35. N. N . (privatne stvari) 
Nedatirano, br. 254, 1. 1 (koncept, tal.). Na poleđini priopćeni neki 
pronađeni natpisi. 
36. N . N . (privatne stvari) 
Nedatirano, na istom konceptu. 
37. N . N . (o bosanskim natpisima) 
Nedatirano, br. 255, 1. 1 (koncept, tal.). 
38. N. N . (posveta »Ogledala književnosti«) 
9. V. 1867, br. 256, 1. 4, str. 1 (koncept, (tal.). 
39. N. N. (promjena uvoda u isprave Waldsteina) 
Venecija, 8. III. 1861, ist i broj, str. 3-4 (tal.). 
40. N. N . (o povijesti dalmatinske književnosti) 
18. X I . .1856, na istom konceptu/str. 5-6 (tal.). 
41. N . N. (putovanje po Evropi) 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 7 (tal.). 
42. N. N. (molba za postavljenje za kustosa) 
Nedatirano i nedovršeno, na istom konceptu, str. 8. 
43. Biliniću Pav lu 
5. V I . 1894, br. 257, 1. 1, str. 1 (koncept). 
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44. Buliću F r a n i 
25. V I 1894, na istom konceptu, str. 1. 
45. N . N . 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 1. 
46. Matzeniku An tunu 
Nedatirano, na istom konceptu, str. 2. 
103. Ma jer Marki 
Linz, 8. V . 1877., br. 257a, 1. 4 (njem.). 
104. Maroević Marin 
Split, 28. I. 1896, br. 258, 1. 2. 
104a. Maroević Raimondo 
Split, 10. X . 1894, br. 258a, 1. 2 (tal.). 
105. Martecchini Pietro Francesco 
Dubrovnik, 12. X I . 1893, br. 260, 1. 2 (tal.). 
106. Marun Vjekoslav, arheolog 
K n i n , 7. X I I . 1859, br. 259, 1. 2. 
107. Matas A. K. 
a) Sinj, 22. X I I . 1872, br. 261, 1. 1. 
b) Sinj, 15. V . 1873, br. 262, 1. 2. 
c) Sinj, 22. III. 1874, br. 263, 1. 3. (priključen nacrt zemljovida jugo­
zapadne Bosne). 
108. Matica Hrvatska, Zagreb 
Zagreb, 12. V I . 1877, br. 264, 1. 2. 
109. Matković Petar 
a) Zagreb, 1. V . 1865, br. 265, 1. 1. 
b) Zagreb, 26. V I . 1867, br. 266, 1. 2. 
109a. Matzenik Antun 
a) Split, 23. V I . 1894, br. 266a, 1. 2. (tal.). 
b) Split , 14. VII I . 1894, br. 266b, 1. 2 (tal.). 
c) Nedatirano, br. 266c, 1. 2 ( tal , oštećeno). 
110. Maule Eugenio 
a) Trst, 9. I. 1895., br. 267, 1. 1 (tal.). 
b) Trst, 9. I. 1895, br. 268, 1. 1 (tal.). 
111. Medović Celestin 
K u n a (Pelješac), 16. VI I . 1894, br. 269, 1. 2. 
112. Mesić Matija 
a) Zagreb, 29. III. 1860, br. 270, 1. 2. 
b) Zagreb, 5. V I 1860, br. 271, 1. 1. 
c) (bez oznake mjesta) 15. X . 1864, br. 272, 1. 2. ' 
d) Zagreb, 30. V. 1865, br. 273, 1. 2. 
e) Zagreb, 1. V . 1866, br. 274, 1. 2. 
f) Zagreb, 7. V I . 1866, br. 275, 1. 2. 
g) Zagreb, 15. VI I . 1867, br. 276, 1. 2. 
h) Zagreb, 6. X I . 1867, br. 276a, 1. 2. 
i) Zagreb, 10. X I I . 1867, br. 277, 1. 2. 
j) Zagreb, nedatirano, br. 278, 1. 2. 
113. Milas Matej 
Dubrovnik, 9. VIII . 1892, br. 279, 1 . 2 . ' 
114. Milinović Šimun 
Bar, 20. X . 1887, br. 280, 1. 2. 
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115. Ministro délia Casa di S. M . — Gabinetto del Ministro , Torino 
a) Firenze, 3. IX . 1869, br. 281, 1. 2. (tal.). 
a) Torino, 18. IX . 1875, br. 281a, 1. 2. (tal.). 
b) Roma, 14. I. 1877, br. 282, 1. 2 (tal.). 
c) Roma, 24. III. 1878, br. 283, 1. 2 (tal.). 
d) Roma, 26. IV. 1877, br. 283a, 1. 2 (tal.). 
116. Missoni 
a) Beč, 22. V I . 1872, br. 284 , 1. 2 (njem.). 
b) Beč, 16. VI I . 1872, br. 284a, 1. 2 (njem.). 
c) Beč, 15. X I . 1875, br. 284b, 1. 2 (njem.). 
d) . Beč, 28. VI I I . 1880,, br. 284c, 1. 2 (njem.). 
117. Modrić B. 
a) Zadar, 4. X I I . 1877, br. 285, 1. 2. 
b) Zadar, 18. I. 1878, br. 286, 1. 2. 
118. Mollinary Anton 
Como, 29. III. 1880, br. 287, 1. 2 (tal.). 
119. Mommsen Theodor 
a) Trst. 5. X . 1 8 6 6 , br. 287, 1. 2. (tal.). 
b) Berl in, 22 . III. 1867, br. 287b, 1. 4 (tal). 
c) Berl in, 24. IV. 1875, br. 288, 1. 2 (tal.). 
119a Montenuovo Wilhelm Albrecht, Fürst 
a) Beč, 22. VI I . 1875, br. 288a, 1. 2 (tal.). 
b) Beč, 30. V I I . 1875, br. 288b, 1. 3 (tal). 
120. Museo Civico di Antichità, Trst 
a) Trst, 18. III. 1875, br. 289, 1. 2 (tal.). 
b) Trst, 17. VI I I . 1880, br. 290, 1. 2 (tal.). 
121. Museo Civico e Raccolta Correr, Venecija 
Venecija, 27. VI I I . 1885, br. 291, 1. 4 (tal.). Priključen popis regesta iz 
Cos. Miscell . cart. sec. X V I e X V I I . 
122. Musei Preistorico-Etnografico e Kircheriano, Rim 
Rim, 11. V. 1886, br. 292, 1. 2 (tal.). 
123. Mussafia Vittorio 
a) Padova, 5. III. 1856, br. 293, 1. 2 (tal.). 
b) Beč, 22. III. 1858, br. 294, 1. 2 (tal.). 
c) Beč, 8. VIII . 1858, br. 295, 1. 2 (tal.). 
d) Beč, 10. IX . 1859, br. 296, 1. 2 (tal.). 
e) Beč, 6. (bez oznake mjeseca) 1 8 6 4 , br. 297, 1. 1. (tal.). 
f) Beč, 29. V. 1866, br. 298, 1. 2 (tal.). 
g) Beč, 14. V I . 1872, br. 299, 1. 2 (tal.). 
h) Beč, 23. VI I . 1871, br. 300, 1. 2 (tal.). 
i) Beč, 5. VII. 1872, br. 301, 1. 2 (tal.). 
j) Beč, 5. X I I . 1872, br. 302, 1. 2 (tal.). 
k) Nedatirano, br. 303, 1. 1 (tal.). 
1) Trst, 20. VII I . (bez oznake godine), br. 304, 1. 1 (tal.). 
m) Trst, 22. VII I . (bez oznake godine), br. 305, 1. 1 (tal.). 
n) Nedatirano, br. 306, 1. 1 (tal.). 
o) Nedatirano, br. 307, 1. 2 (tal.). 
p) Nedatiran Ljubićev odgovor, br. 308, 1. 1 (tal.). 
124. Muža Albin, poručnik 
Nov i Sad, 25. II. 1876, br. 309, 1. 2. 
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125. Narodni zemaljski glazbeni zavod 
Zagreb, 17. X I . 1876, br. 309a, 1. 2. . 
126. Neumayr Melchior, geolog 
a) Beč, 30. X I . 1879, br. 310, 1. 2 (njem.), 
b) Beč, 9. VI I . 1880, br. 310a, 1. 2. (njem.). 
127. Niederle Labor 
Prag, 20. V I L 1892, br. 310b, 1. 2. (češki). 
127a. Nîmira kav. Antonio 
Rab, 2. V I . 1880, br. 310c, 1. 2 (tal.). 
128. Nizeteo Pietro 
a) Starigrad na Hvaru, 4. X I I . 1844, br. 311, 1. 2 (tal.). 
b) Starigrad, 17. IL 1845, br; 312, 1. 2 (tal.). 
c) Starigrad, 6. V. 1845, br. 313, 1. 2 (tal.). 
d) Starigrad, 9. V. 1845, br. 314, 1. 2 (tal.). 
e) Starigrad, 12. VI . 1845, br. 315, 1. 2 (tal.). 
f) Starigrad, 10. IL 1846, br. 316, 1. 2 (tal.). 
g) Starigrad, 2. IV. 1846, br. 317,, 1. 3 (tal.). 
h) Starigrad, 7. IV. 1846, br. 318, 1. 1 (tal.). 
i) Starigrad, 8. IV. 1852, br. 319, 1. 1 (tal.). 
j) Starigrad, 28. X L 1855, br. 320, 1. 2 (tal.). 
k) Starigrad, 20. V I . 1856, br.' 321, 1. 1 (tal.). 
1) Starigrad, 31. V I L 1856, br. 322, 1. 2 (tal.). 
m) Starigrad, 29. IX . 1856, br. 323, 1. 2 (tal.). 
n) Starigrad, 10. II> 1856, br. 324, 1. 1 (tal.). 
129. Nodilo Giuiio 
a) Zagreb, 8. I. 1894, br. 326, 1. 2 (tal.). 
b) Zagreb, 3. IL 1894, br. 327, 1. 2 (tal.). 
130. Nodilo Natko 
a) Zadar, 15. VI . 1864, br. 328, 1. 2 (tal.). 
b) Zagreb, 2. VIII. 1893, br. 329, 1. 2 (tal.). 
c) Spl i t , 2. X 1894, br. 330, 1. 2 (hrv.). 
d) Zagreb, 23. VI . 1895, br. 331, 1. 2 (tal.). 
e) Zagreb, 29. III. 1396, br. 332, 1. 2 (tal.). 
131. Novaković Stojan 
a) Beograd, 17. X . 1874., br. 333, 1. 1. 
b) Beograd, 13. IL 1874., br. 334, 1. 2 (éir.). 
132. Numismatische Gesellschaft in Wien 
a) Beč, 3. V I . 1876, br. 335, 1. 4 (njem.). 
b) Beč, 5. V I . 1879, br. 336, 1. 2 (njem.). 
133. Oliva Pietro 
. . Rovigo, 8. VIII. 1856, br. 337, 1. 2 (tal.). 
134. Ostoić Nikola 
a) Starigrad na Hvaru , 22. II. 1854, br. 338, 1. 2 (tal.). 
b) Starigrad, 30. VII I . 1845, br. 339, 1. 1 (tal.). 
c) Starigrad, 6. VI . 1845, br. 340, 1. 2 (tal.).-
d) Starigrad, 6. V . 1845, br. 341, 1. 1 (tal.). 
e) Hvar , 7. VII . 1849, br. 342, 1. 2 (tal.). 
135. Pacel Vinko, urednik »Nevena« 
a) Ri jeka, 6. VI . 1858, br. 343, 1. 2. 
b) Ri jeka, 22. VII . 1858, br. 344, 1. 2. 
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136. Pasini L. 
a) Venecija, 9. IV. 1866, br. 345, 1. 2 (tal.). 
b) Venecija, 24. V . 1B66, br. 346, 1. 2 (tal,). 
c) Venecija, 28. V . 1866, br. 347, 1. 2 (tal.). 
d) Venecija, 27. V I . 1866, br. 348, 1. 2 (tal). 
e) Venecija, 10. V I I . 1866, br. 349, 1. 2 (tal). 
137. Pavissich don Lujo Cesare 
a) Gorica, 5. V I . 1887, br. 350, 1. 2 (tal.). 
b) Gorica, 4. III. 1896,. br. 351, 1. 1 (tal.). 
138. Pavišić Ivan 
/ Spl i t , 8. VIII. 1892, br. 351a, 1. 1 (tal.). 
139. Paitoni Federico 
a) (bez oznake mjesta) 22. VIII. 1858, br. 352, 1. 2 (tal.). 
b) Supetar, 11. IV. 1850, br. 353, 1. 2 (tal.). 
140. Petranović Božo 
a) Kromjerž, 2. II. 1849, br. 354, 1. 2. 
b) Beč, 20. IX . 1849, br. 355, 1. 2. 
c) Zadar, 22. I. 1851, br. 356, 1. 2. 
d) Zadar, 12. X I I . 1852., br. 357, 1. a. 
e) Zadar, 21. VII I . 1863, br. 358, 1. 1. 
f) Kotor, 20. II. (bez oznake godine), br. 359. 1. 1. 
g) Nedatirano, br. 360, 1. 2. 
h) Split, 23. X . (bez oznake godine), br. 361, 1. 2. 
i) (bez oznake mjesta) 12. I. 1865, br. 362, 1. 1. 
j) Kotor, 26. III. (bez oznake godine), br. 363, 1. 1. 
k) Beč, 5. X . (bez oznake godine), br. 364, 1. 2. 
141. Pilepić A. 
(Bez oznake mjesta), 19. II. 1881, br. 365, 1. 2. 
141a. Plančić Juraj 
a) Venecija, 9. I. 1845, br. 365a, 1. 2 (tal.). 
ib) Starigrad, 29. IX . 1880, br. 365b, 1. 2 (tal). 
142. Politeo Giorgio 
a) Spl i t , 24. I. 1853, br. 366, 1. 2 (tal.). 
b) Split , 9. IV. 1854, br. 367, 1. 2 (tal.). 
c) Split, 8. X . 1854, br. 368, 1. 2 (tal.). 
d) Split , 18. III. 1854, br. 368a, 1. 2. (tal.). 
143. Pruska Akademija nauka, Epigrafička komisija, Berlin 
Ber l in , 27. VII . 1857, br. 368b, 1. 3 (tal.). Priključen Ljubićev prijepis 
pisma. 
144. Rački Franjo 
a) Zagreb, 27. X I I . 1863, br. 368c, 1. 2. 
b) Zagreb, 26. V . 1867, br. 369, 1. 2. 
c) Zagreb, 10. X . 1867, br. 370, 1. 2. 
d) Zagreb, 8. X I . 1867, br. 371, 1. 2. ' 
e) Zagreb, 2. X I I . 1867, br. 372, 1. 2. 
f) Zagreb, 7. X I I . 1867, br. 373, 1. 2. 
g) Nedatirano, odgovor Ljubica Račkome na pismo od 2. XI I . 1867, br. 
374, 1. 1. 
145. Radić Frano 
a) Korčula, 8. X I I . 1891, br. 375, 1. 2. 
b) Korčula, 17. III. 1892, br. 376, 1. 2. 
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146. Rađovčić Mihovil 
Brač, Draževe Vale, 8. V . 1848, br. 377, 1. 2. 
147. Ragusin M . 
Rijeka, 20. VII. 1867, br. 378, 1. 2 (tal.). 
148. Rakić Andrija 
a) Topusko, 4. IV. 1892, br. 379, 1. 3. 
b) Topusko, 14. IV. 1892, br. 380, 1. 1. 
149. Reinsberg baron Otto 
a) Dubrovnik, 18. III. 1853, br. 380a, 1. 2 (tal.). 
b) Dubrovnik, 10. IX . 1853, br. 380b, 1. 2 (tal.). 
c) Malines, 14. II. 1857, br. 380c, 1. .2 (tal.). 
d) Malines, 6. IV. 1857, br. 380d, 1. 2 (tal.). 
e) Breslau, 29. V I . 1857, br. 380e, 1. 3 (njem.). 
f) Malines, 6. X . 1857, br. 380f, 1. 2 (tal.). 
150. Reinsberg Ida, barunica 
• a) Bonn, 2. VI . 1856., br. 380g, 1. 2 (tal.). 
b) Bonn, 13, X I . 1856, br. 380h, 1. 2 (tal.). 
c) Bonn, 17. X I I . 1856, br. 380i, 1. 2 (tal.). 
d) Prag, 23. VII. 1857, br. 380k, 1. 2 (franc). 
e) Prag, 29. VIII. 1857, br . 3801, 1. 2. (tal.). 
151. Ren die Ivan 
a) Trst, 12. X I . 1894, br. 381, 1. 2 (tal.). 
b) Trst, 2. VI . 1895, br. 382, 1. 2 (tal.). 
c) Nedatirano, br. 383, 1. 2 (tal.). 
152. Rendić Olga 
Nedatirano, br. 384, 1. 2 (tal.). 
152a. Rougier 
Zadar, 24. XI I . 1846, br. 384a, 1. 2 (tal.). 
153. Ruvarac Ilarim 
a) Sri jemski Kar lovc i , 14. XI I . 1873, br. 385, 1. 2. (ćir.). 
b) Nedatirano, br. 386, 1. 2 (ćir.). 
153a. Savo Doimo 
Split , 17. IX . 1894, br. 386a, 1. 1. (tal.). 
154. Scarpa Giovanni 
a) Kotor, 23. IV. 1856, br. 387, 1. 2 (tal.). 
b) Hvar, 27. III. 1875, br. 388, 1. 2 (tal.). 
155. Simonie Antonio 
a) Zadar, 12. X . 1853, br. 389, 1. 2. (tal.). 
b) Zadar, 20. IV. 1856, br. 390, 1. 2 (tal.). 
c) Zadar, 13. VI . 1856, br. 391, 1. 2 (tal.). 
d) Zadar, 8. VII . 1856, br. 392, 1. 2 (tal.). 
e) Zadar, 21. X I . 1856, br. 393, 1. 2 (tal.). 
f) Zadar, 31. I. 1857, br. 394, 1. 2 (tal.). 
g) Zadar, 25. II. 1857, br. 395, 1. 2 (tal.). 
h) Zadar, 30. X I I . 1857, .br. 396, 1. 2 (tal.). 
i) Zadar, 26. I. 1858, br. 397, 1. 2 (tal.). 
j) Zadar, 30. I. 1858, br. 398, 1. 2 (tal.). 
k) Zadar, 19. II. 1858, br. 399, 1. 2 (tal.). 
1) Zadar, 24. II. 1858, br. 400, 1. 2 (tal.). 
m) Zadar, 31. III. 1858, br. 401, 1. 2 (tal.). 
n) Zadar, 11. VI . 1858, br. 402, 1. 2 (tal.). 
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o) Zadar, 21. VIT. 1858, br. 403, 1. 2 (tal.). 
p) Zadar, 11. VIII . 1858, br. 404, 1. 2 (tal.). 
r) Zadar, 1. IX. 1858, br. 405, 1. 2. (tal.). 
s) Zadar, 16. I. 1859, br. 406, 1. 2 (tal.). 
t) Zadar, 3. II. 1868, br. 407, 1. 2 (tal.). 
u) Zadar, 9. XI I . (bez oznake godine), br. 407a, 1. 2 (tal.): 
156. Simonsfeld H . 
München, 31. X . 1889, br. 408, 1. 2 (njem.). 
157. Smičiklas Tade 
a) Beč, 29. V I . 1868, br. 409, 1. 2. 
b) Nedatirano, br. 410, 1. 2. 
c) Beč, nedatirano, br. 411, 1. 2. 
d) Beč, nedatirano, br. 412, 1. 2. 
158. Société Archéologique de Bordeaux 
a) Bordeaux, 23. III. 1889, br. 413, 1. 2 (franc). 
b) Bordeaux, 23. III. 1889, br. 414, 1. 2 (franc). . 
159. Spinčić Vjekoslav 
. a) Kastav, 28. VIII. 1877, br.' 415, 1. 6. 
b) Nedatirano, br. 416, 1. 2. 
160. Starčević išime 
Karlobag, 10. VII. 1847, br. 417, 1. 2. 
161. Stazié Andre 
a) Zadar, 14. I. 1851, br. 418, 1. 2. 
b) Zadar, 20. V. 1851, br. 419, 1. 2. 
c) Zadar, 8. VI. 1851, br. 420, 1. 2. 
d) Zadar, 6. VII. (bez oznake godine), br. 422, 1. 2. 
e) Zadar, 26. IX. 1852, br. 421, 1. 3. Priključen odgovor Petranoviću 
Božidaru . 
162. Stipić Andrija 
Bakar , 25. X . 1880, br. 423, 1. 2. 
163. Stipišić Nikola 
a) Vrbanj , 11. III. 1846, br. 424, 1. 2. (tal.). 
b) Vrban j , 20. V. 1846, br. 425, 1.. 2 (tal.). 
164. Strobel P. 
Traversetolo (Parma), 14. VIII . 1880, br. 426, 1. 2 (tal.). 
165. Strossmayfcr Josip Juraj, biskup 
a) Đakovo, 26. IV. 1871, br. 427, 1. 2. 
b) (bez oznake mjesta) 9. X I . 1887, br. 428, 1. 2. 
166. Sundečić Jovan 
Kotor, 13. X I . 1893, br. 429, 1.4. 
167. Suttina Jeronim 
a) Šibenik, 25. IX. 1849, br. 430, 1. 2. (tal.). 
•b) Zadar, 20. X I . 1849, br. 431, 1. 2. (tal.). 
c) Zadar, 9. X I I . 1849, br. 432, 1. 2. (tal.). 
d) Šibenik, 9. V. 1850, br. 433, 1. 2 (tal.). 
e) (bez oznake mjesta), 17. X I I . 1858, br. 434, 1. 3 (tal.). 
168. Svilović Luka 
a) (bez oznake mjesta), 26. X I . 1858, br. 435, 1. 4 (tal.). 
b) Split , 28. IV. 1859, br. 436, 1. 2. (tal.). 
c) Split , 7. IX . 1858, br. 437, 1. 2 (tal.). 
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d) Split, 15. III. 1869, br. 438, 1. 2 (tal.). 
e) Split , 25. IV. (bez oznake godine), br. 439, 1. 4 (tal.). 
168a. Svilović Marko 
Split, 16.. VII . 1861, br. 440, 1. 2. 
169. Safarik Pavao Josip 
a) Beograd, 16. II. 1874, br. 441, 1. 2. 
b) Beograd, 19. II. 1874, br. 442, 1. 1. 
c) Beograd, 23. II-. 1875., br. 443, 1. 2 (ćir.). 
d) Beograd, 1. II. 1875, br. 444, 1. 2. 
e) Beograd, 29. VI I . 1875, br. 445, 1. 2. (ćir.). 
f) Beograd, 30. VII I . 1873, br. 446, 1. 2 (ćir.). 
g) Beograd, 24. IV. 1873, br. 447, 1. 2 (ćir.). 
h) Beograd, 7. III. 1873, br. 448, 1. 2. 
i) Beograd, 23. III. 1873, br. 449, 1. 2. (ćir.). 
j) Beograd, 22. I. 1873, br. 450, 1. 2. 
k) Nedatirano, br. 451, 1. 2. 
170. Šallet Friedrich 
Ber l in , 27. VII. 1877, br. 455, 1. 2 (njem.). 
171. šimić Nikola 
Zadar, 19. X I . 1892, br. 453, 1. 2. 
172. Terzo Congresso Geografico Internazionale, Venecija 1881. 
Venecija, 10. VII I . 1881, br. 456, 1. 4 (tal.). 
173. Thalloczy Ludovik 
a) Beč, 30. VII I . 1886, br. 457, 1. 2 (latinski). 
b) Beč, l ipnja 1889, br. 458, 1. 2 (tal.). 
173a. Tilla Antun 
a) Tatona, 20. III. 1864, br. 458a, 1. 2. 
b) (bez oznake mjesta i datuma), br. 458b, 1. 2. 
174. Toderini Teodoro 
a) Venecija, 11. V I I . 1864, br. 459, 1. 2 (tal.). 
b) Venecija, 5. IV. 1865, br. 460, 1. 1 (tal.). 
c) Venecija, 12. V I . 1866, br. 461, 1. 2 (tal.). 
175. Toldy Franz 
Budimpešta, 9. II. 1875, br. 462, 1. 2. (njem.)x. 
175a. Truhelka Ćiro 
Sarajevo, 21. VI I I . 1895, br. 462a,'1. 2. 
176. Uberti (degli) Pietro 
Venecija, 15. V I . 1861, br. 463, 1. 2 (tal.). 
177. Unger Theodor 
Grac, 13. III. 1872, br. 463a, 1. 2 (njem.). 
178. Valentinelli Giuseppe 
a) Venecija, 18. V I . 1856, br. 464, 1. 2 (tal.). 
b) Venecija, 17. X I I . 1856, br. 465, 1. 2 (tal.). 
c) Venecija, 1. II 1857, br. 466, 1. 2 (tal.). 
d) Venecija, 4. III. 1859, br. 467, 1. 2 (preporuka potpisanog za L j u ­
bica) (tal.). 
e) Venecija, 3. V . 1859, br. 468, 1. 2 (tal.). 
f) Venecija, 26. V . 1859, br. 469, 1. 2 (tal.) 
179. Vidović Ana 
Zadar, 5. IX . 1856, br. 470, 1. 2 (tal.). 
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180. Vitanović Josip Stariji 
Karlovac, 2. VII . 1864, br. 471, 1. 2. 
181. Vlahović N. 
a) Trst, 3. X . 1871, br. 472, 1. 2 (tal.). 
b) Trst, 23. IV 1881, br. 472a, 1. 2. 
182. Volčić Jakov 
Zarječje, 28. III. 1874, br. 473, 1. 2. 
183. Vranković Ivan 
a) Zadar, 2. III. 1894, br. 475, 1. 2. (tal.). 
b) Zadar, 30. V I I 1895, br. 476, 1. 2. (tal.). 
184. Vragnizan Giordano 
Venecija, 8. I. 1845, br. 478, 1. 1 (tal.). 
185. Vrdoljak Jeronim Vjekonlav 
a) Omiš, 4. X I . 1856, br. 479, 1. 2 (tal.). 
b) Omiš, 2. V. 1857, br. 480, 1. 2 (tal:). 
c) Omiš, 4. VI . 1857, br. 481, 1. 2 (tal.). 
186. Vukomanović A. 
Nedatirano, br. 482, 1. 2 (ćir.). 
187. Vuletić don Dojmo 
a) Trst, 29. VI . 1894, br. 483, 1, 2 (tal.). 
b) Trst , 12. VII . 1894, br. 484, 1. 2 (tal.). 
c) Trst, 26. VII . 1894, br. 485, 1. 2 (tal.). 
d) Trst, 4. VIII. 1894, br. 486, 1. 2 (tal.). 
e) Trst, 13. VIII. 1895, br. 487, 1. 2 (tal.). 
188. Vuletić-Vukasović Vid 
a) Korčula, 15. III. 1890, br. 488, 1. 2. 
b) Korčula, 2. III. 1891, br. 489, 1. 2. 
c) Korčula, 13. VI . 1891, br. 490, 1. 2. 
d) Korčula, 5. III. 1892, br. 491, 1. 2. 
e) Korčula, 21. V. 1892, br. 492, 1. 2. 
189. Vurović Josip, župnik 
Cvjet l in, 30. XI I . 1890, br. 494, 1. 2. 
190. Wenzel Gustav 
a) Budimpešta, 24. II. 1874, br. 495, 1. 2 (njem.). 
b) Budimpešta, 4. III. (bez oznake godine), br. 496, 1. 2. (njem.). 
191. Wenedikt Albert 
Beč, 15. II. 1856, br. 497, 1. 2. (njemj.). 
191a. Windisch-Grätz (zu) Constantin Franz 
Schloss Huttenegg, 18. VII I . 1879, br. 497a, 1. 2 (njem.). 
192. Wurmbrand Gundaker 
Ankenstein, 6. VII. 1879, br. 497a, 1. 2 (njem.). 
193. Zanella Apollonio 
Vis, 21. V I . 1856, br. 498, 1. 1 (tal.). 
194. Zannoni Antonio 
a) Bologna, 12. IV. 1879, br. 499, dopisnica (tal.). 
b) Bologna, 31. I. 1880, br. 500, dopisnica (tal.). 
195. Ž anié Vinko I. . 
Senj, 1. VI I . 1889, br. 501, 1. 2. 
196. Nečitljivi potpisi: 
a) Zadar, 1. IV. 1848, br. 502, 1. 2. (tal.). 
b) Hvar . 17. II. 1852, br. 502a, 1. 2. (tal.). 
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c) Nerežišće, 13. VIII . 1852, br; 503, 1. 2. (tal.). 
đ) Zadar, 20. V. 1857, br. 504, 1. 2. (tal.). 
e) Leipzig, 3. IV. 1858., br. 505, 1. 2. (njem.). 
. f) Trst, 24. III. 1870, br. 506, 1. 2. (tal.). 
g) Beč, 13. L 1879 b r . 507, 1. 2. (tal.). 
h) Split, 14. X I I . 1878, br. 508, 1, 2. (tal.). 
i) Split, 12. IV. 1879, br. 509, 1. 2. (tal.). 
j) Split, 12. IV 1879, br. 510, 1. 2. (tal.). 
k) Split, 27. III. 1880, br. 511, 1. 2. (tal.). 
1) Split, 11. V. 1880, br. 512, 1. 2. (tal.). 
m) Split, 28. V. 1880, br. 513, 1. 1. (tal.). 
n) Spl i t , 17. III 1882, br. 514, 1. 2. (tal.). 
0) Beč, 16. I. 1855, br. 514a, 1. 2. (tal.). 
p) Zadar, 8. X . 1867, br. 514b, 1. 2. (tal.). 
r) Ber l in , 6. VIII . 1873, br. 514c, 1. 2. (njem.). 
s) Orahovica, 19. I. 1879, br. 514d, 1. 2. (na poleđini Ljubićev odgovor 
•od 28. I. 1879). 
t) Budimpešta, 26. III. 1889, br. 514e, 1. 2. 
u) Hvar , 4. I. 1893, br. 514f, 1. 2. (tal.). 
v) (Bez oznake mjesta i datuma), br. 514g, 1. 1. 
z) (Bez oznake mjesta i datuma), br. 514h, 1. 1. (tal.). -
ž) Zagreb, (bez oznake datuma), Ljubićev odgovor N . N - u , br. 514i, 1. 2. 
197. Obitelj Ljubić i rodbina 
1. Ivan Ljubić, 
(Bez oznake mjesta), 1. III. 1875, br. 515, 1„ 2. (tal.). 
2. Marietta Ljubić 
a) Starigrad, 9. V. 1876, br. 516, 1. 2. (tal.). 
b) Starigrad, 11. I. 1868, br. 517, 1. 2. (tal.). 
c) Starigrad, 25. III. 1868, br. 518, 1. 2. (tal.). 
d) Starigrad, 20. IV. 1868, br. 519, 1. 2. (tal.). 
e) Starigrad, 30. I. 1869, br. 520, 1. 2. (tal.). 
3. Nikola Ljubić 
a) Starigrad, 30. V . 1867, br. 521, 1. 2. (tal). 
b) Starigrad, 1867, (bez oznake datuma), br. 522. 1. 1. (tal.).' 
c) Starigrad, 13. X I I . 1883, br. 523, 1. 2. (tal.). 
d) Starigrad, 12. V I I . 1888, br. 524, 1. 2. (tal.). 
e) Starigrad, 1. III. 1889, br. 525, 1. 2. (tal.). 
f) Starigrad, 15. VI I . 1889, br. 526, 1. 2. (tal.). 
g) Starigrad, 16. X . 1889, br. 527, 1. 2. (tal.). 
h) Starigrad, 25. X . 1889, br. 528, 1. 2. (tal.). 
1) Starigrad, 18. X I I . 1889, br. 529, 1. 2. (tal.). 
j) Starigrad, 27. II. 1891, br. 530, 1. 2. (tal.). 
k) Starigrad, 11. X I . 1891, br. 531, 1. 2. (tal.). 
4. Petar Ljubić 
a) Imotski. 10. IX . 1890, br. 532, 1. 2. (tal.) 
b) Sućuraj, 5. VI I I . 1892, br. 533, 1. 2. (tal.). 
5. Šimun Ljubić Dominikov 
Hrpel je-Kozina, 2. X I . 1895, br. 534, 1. 2. (tal.). 
6. Niko 
(Bez oznake mjesta i datuma), br. 535, 1. 2. (tal.). 
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Kut i ja 12. 
I X G R A D A Z A ŽIVOTOPIS 
A. ŠKOLOVANJE 
Br . 1-31. Svjedodžbe, po l istova 1. 
32. Sp is i o ređenju za svećenika, 1. 1-10. 
33-40. Svjedodžbe, po l istova 1. • ' 
41. Isto, 1. 1-5. 
42. Isto, 1. 1-8. 
43. Isto, 1-10. 
44. Sveučilišni indeks^ 1. 1-12. 
45. Sveučlišna diploma i popratni dokumenti, 1. 1-15. 
46-49. Sp is i o ređenju, po l ist. 1. 
B. NAMJEŠTENJA 
50. 1847. Imenovanje za kapelana u Starigradu, 1. 1-2. 
51. Određuje se plaća za tu službu, 1. 1-2. 
52. 1848. Imenovanje za kapelana narodne straže u Starigradu, 1. 1-2. 
53. 1849. Suspenzija od dužnosti kapelana, 1. 1-2. 
54. 1849. Ljubićeva žalba, 1-4. 
55. 1849. Imenovanje L jub ica za kapelana u Supetru na Braču, 1. 1-2. 
56. 1849. Naredba za nastup dužnosti, 1. 1-2. 
57. 1852. Ljubićev sukob sa župnikom zbog odijela, 1. 1-2. 
58-59. 1852. Imenovanje za župnika u Nerezišću, 1. 1-3. 
60. 1852. Obavjest o tome župnika u Nerezišću, 1. 1-2. 
61. 1852. Razrješuje se dužnosti prijašnji župnik u Nerezišću, 1. 1-2. 
62. 1852. Pitanje subsidija župniku u Supetru na Braču za izdržavanje k a ­
pelana, 1. 1-2. 
63. 1852. Instrukcije dane Definisu, župniku u Nerezišću, u vezi s njego­
v i m zamjenikom Ljubićem, 1. 1-2. 
64. 1852. Nalog Ljubicu za nastup dužnosti u Nerezišću 1. 1-2. 
65. 1852. Fors i ra se ista stvar nakon Ljubićeve molbe, da ga se oslobodi 
od nastupa dužnosti u Nerezišću, 1. 1-2, 
66. 1852. Pismo župnika Definisa Ljubicu u istom predmetu, 1. 1-2. 
67. 1852. Hvarsk i biskup Bord in i povlači L jub ica na osam dana duhovnih 
vježbi u ime kazne, 1. 1-2. 
68. 1852. Premještaj za župnika u Sv. Nedjelju, 1. 1-4. 
69. 1852. Mo lba župnika Definisa u Nerezišću za dvomjesečni dopust zbog 
slabog zdravlja, 1. 1-2. 
70. 1852. Ljubić suspendiran a divinis na području Supetarskog dekanata, 
1. 1-4. . ' , i, ' 
71. 1853. Ljubić pohvaljen od biskupa za nastojanje oko podizanja novoga 
groblja u Sv. Nedjelji, 1. 1-2. 
72. 1853. Pitanje dodatka na plaću za kapelana u Sv. Nedjelji, 1. 1-2. 
73. 1853. Ne dozvoljava se L jubicu odlazak u Zadar do povratka župnika 
Tomića u Supetru, koga Ljubić zamjenjuje, 1. 1-2. 
74. 1853. Pitanje polaganja profesorskog ispita, 1. 1-10. 
75. 1854. Odobrava se dodatak na plaću za Ljubica, kapelana u Sv. Nedje­
l j i , 1. 1-2. 
76. 1855. Ne odobrava se L jub i cu šestmjesečni dopust za obavljanje pos­
lova, ko j i izlaze iz okv ira svećeničke službe, 1. 1. 
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77. 1855. Starograđska općina traži, da Ljubić izloži ministru Bachu i us ­
meno svoju molbu, 1. 1-2. 
78. 1855. Potvrda hvarskog biskupa Bordimija izdana uoči Ljubićeva od ­
laska u Beč na studije, da Ljubić nije pod suspenzom, 1. 1. 
79. 1857. Ljubić primljen za profesora Gimnazije u Spl i tu, 1. 1-6. 
80. 1858. Godišnja isplata L jubicu za suplenciju na Gimnazi j i , 1. 1-2. 
81. 1858. Postavljenje Ljubica za kustosa u Muzeju u Spl i tu, (prijepis), 1. 1. 
82. 1858. Isto (original), 1. 1-2. 
83. 1858. Ljubićeva zahvala V i n k u Andriću za postavljenje, 1. 1-2. 
84. 1858. Obustavlja se Ljubicu plaća u Gimnazij i , 1. 1. 
85. 1858. Ljubićeva molba za mjesto arhiviste u A r h i v u u Veneciji, 1. 1-2. 
86. 1858, 30. X I Trst. Pismo Korena L jubicu, 1. 1-4. 
87. 1859. Ljubićeva molba za stalno namještenje u školi, 1. 1-13. 
88. 1859. Isto, 1-2. 
89. 1859. Pitanje zadržane plaće za službu u Gimnazi j i u Splitu, 1. 1-2. 
90. 1860. Isto, 1. 1. 
91. 1861. Ministarstvo vanjskih poslova ispituje Ljubićev rad o K l e k u i 
Sutorini , 1. 1-2. 
92. 1861. Lubićevo pismo S. M . Ljubiši u vezi s ist im predmetom, 1. 1. 
93. 1861. Isto, 1. 1. 
94. 1861. Imenovanje Ljubica za profesora na Gimnazi j i u Osijeku, 1. 1-5. 
95. 1861. Isto, tal i janski prijevod, prijepis, 1. 1. 
96. 1861. Ljubić se razrješuje dužnosti u Generalnom Arh i vu u Veneci j i , 
1. 1-2. 
97. 1861. Doznačuje se Ljubicu 300 forinti kao nagrada za rad o K l e k u i 
Sutorini, 1. 1-2. 
98. 1861. Pitanje zaostale plaće za službu na Gimnazi j i u Splitu, 1. 1. 
99. 1862. Isto, 1. 1. 
100. 1862. Isto, 1. 1. 
101. 1862. Isto, 1. 1-4. 
102. 1862. Isto, 1. 1. 
103. 1863. Premještaj s Osječke u Riječku gimnaziju, 1. 1-3. 
104. 1863. Isto, 1. 1. 
105. 1866. Imenovanje Ljubica za člana Jugoslavenske akademije, 1. 1-3. 
106. 1866. Ljubićeva molba za šastotjedni dopust rad i liječenja. 1. 1-4. 
107. 1869. Izbor L jubica za kustosa u Zemaljskom muzeju u Zagrebu, 1. 1-3. 
108. 1866. Ljubićeva molba, da bude imenovan za direktora Gimnazije u 
Trstu, 1. 1-2. 
109. 1867. Imenovanje Ljubica od strane Jugoslavenske akademije za pr i s -
stava arheološke struke u Narodnom zemaljskom muzeju u Zagrebu, 
i . 1-4: 
110. 1868. Prihvaćen Ljubićev otkaz na dužnosti upravitel ja crkve sv. A n ­
drije na Rijeci, 1. 1-4. 
111. 1870. Povišica plaće, 1. 1. 
112. 1870. Isto, 1. 1. 
113. 1871. Ljubićevo učestvovanje u natječaju za mjesto profesora iz zem­
ljopisa i povijesti na Gimnazi j i u Zagrebu, 1. 1. 
114. 1871. Isto, 1. 1-23. 
115. 1872. Potvrda imenovanja L jub ica za kustosa u Zemaljskom muzeju u 
Zagrebu, 1. 1-4. 
116. 1872. Doplatak na plaću, 1. 1-2. 
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117. 1872. Pitanje Ljubićeva odsustva, 1. 1. 
118. 1872. Tal i janska kraljevska kuća potvrđuje pr imi tak III. sveska L j u b i -
ćevih »Listina«, 1. 1-2. 
119. 1872. Molba S. Brusine, Gj . P i l a ra i Š. L jubica za unapređenje u viši 
razred, 1. 1. 
120. 1873. Popis beriva činovnika u Zemaljskom muzeju u Zagrebu, 1. 1. 
.. 121. 1873. Isto, 1. -2. 
122. 1873. Isto, 1. 1. 
123. 1873. M . Glavinić potvrđuje, da je primio od Ljubica neke spise A r ­
heološkog Muzeja u Splitu, 1. 1-4. 
124. 1873. Povećanje plaće Ljubicu, Brus in i i P i l a ru , 1. 1-2. 
125. 1874. Doplata za stanarinu, 1. 1. 
126. 1874. Isto, 1. 1-2. 
127. 1875. Pitanje plaće istima, 1. 1. 
128. 1875. Isto, 1.1. 
129. 1875. Povišica plaće Ljubicu, 1. 1. 
130. 1875. Isto, 1. 1. 
131. 1875. Isto, 1. 1. 
132. 1875. Isplata sluzbovne takse, 1. 1-2. 
133. 1875. Ljubićeva molba za isplatu petogodišnjeg doplatka, 1. 1. 
134. 1376. Isto, 1. 1-4. 
135. 1875. Isto, 1. 1-9. 
136. 1879. Imenovanje Ljubica za ravnatelja Zemaljskog muzeja, 1. 1-4. 
137. 1878. Molba Ljubićeva za isplatu petogodišnjeg doplatka, 1, 1-3. 
138. 1892. Poziv L jubicu, da podnese dokumente u vezi njegova umirovl je­
nja, 1. 1-2. 
C. Z N A N S T V E N I R A D 
Br . 140. 1855. Ministarstvo prosvjete opravdava se L jub i cu što još nije cen­
zurirano njegovo djelo o dalmatinskoj književnosti, 1. 1-2. 
141. 1858, Imenovanje Ljubica za dopisnika Centralne komisije za istraži­
vanje i čuvanje građevinskih spomenika, 1. 1. 
142. 1856. Ministar Bach zahvaljuje L jubicu na primljenom djelu »Dizio-
nario biografico degli uomini i l lus t r i della Dalmazia«, 1. 1. 
143. 1856. Isto, 1. 1. 
144i 1859. Odbija se Ljubićeva molba za povlačenje odluke od 21. rujna 
1859, 1. 1. 
145. 1856. Kao pod br. 142, 1. 1-2. 
146. 1856. Dostavljaju se Ljubicu materi jal i u vezi s njegovim imenovanjem 
za dopisnika Centralne komisije za istraživanje spomenika, 1. 1-10. 
147. 1857. Prihvaća se postavljenje L jub i ca za profesora na Gimnazij i u S p l i ­
tu, 1. 1. 
148. 1859. Odobrava se Ljubicu rad u Generalnom arh ivu u Veneciji, 1. 1-2. 
149. 1858. L jubicu se dostavlja na ocjenu Lübkeovo djelo »Vorschule zur 
Geschichte der Kirchenbaukunst des Mittelalters«, 1. 1-14. Priključeni 
materijali Zemaljske komisije za istraživanje spomenika. 
150. 1856. L jubicu se povjerava istraživanje r imsk ih kolonskih polja u Z a ­
darskom i Spl i tskom kotaru. 1. 1-15. 
151. 1865. Zapljena Ljubićeva djela »Ogledalo književne povijesti jugoslav-
janske«, 1. 1-6. • -
152. 1861. Cicogna vraća Ljubicu neke knjige, 1. 1. 
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153. 1869. Ljubićev izvještaj upućen Jugoslavenskoj akademiji o njegovu 
putovanju u Veneciju, 1. 1-4. 
154. 1879. Ljubićeva debata s Kršnjavijem o umjetnioko-obrtnićikom muze­
ju, 1. 1-5. 
155. 1869. Ljubićeva diploma kao člana Srpskog učenog društva, 1. 1. 
156. 1868. Dostavlja se L jub i cu poslovnik Zemaljskog muzeja u Zagrebu 
(sâm dopis u prijepisu bez poslovnika^, 1. 1. 
157. 1872. L jub i cu se povjerava nadzor nad sastavljanjem i popravkom Apo-
lonove statue, 1. 1-2. 
158. 1875. Dostava nekih isprava Ljubicu od strane bana, 1. 1-2. 
159. 1875. L jub i cu dodijeljen viteški križ reda talijanske krune (bez origi­
nalne isprave), 1. 1-2. 
160. 1875. Dodjela zlatne medalje Ljubicu u povodu izdanja njegova djela 
»Opis jugoslavenskih novaca« posvećena caru, 1-2. 
161. 1873. Pitanje nekih star ih novaca iskopanih u Vinkovcima, 1. 1-3. 
162. 1876. Ljubić izabran za člana utemeljitelja Družtva- za poviestnicu i 
starine Jugoslavenah, 1. 1-2. 
163. 1878. Ljubićevo dopisivanje u vezi s njegovim »Listinama« i »Commis-
siones et Relationes«, 1-10. 
164. 1878. Isto, 1. 1. 
165. 1878. Mat ica Hrvatska zahvaljuje L jubicu, na ustupljenoj zb irc i hrvat­
skih narodnih pjesama, 1. 1. 
166. 1876. Deputazione Veneta sapra gli Studi d i Storia Patr ia imenuje L j u ­
bica za dopisnog člana, 1. 1. 
167. 1879. Dopisivanje u vezi s arheološkim iskapanjima u Bosni i Hercego­
v in i , 1. 1-4. 
168. 1876. L jub icu odobreno nositi -viteški križ kraljev, tal i j an. krune i kne-
ževsko — crnogorskog reda Dani la I razreda II, 1. 1-2. 
169. 1884. Ljubićevo dopisivanje u vezi s njegovim izdanjima, 1. 1-4. 
170. 1884. Isto, 1. 1. 
171. 1888. Société Archéologique de Bordeaux imenuje L jubica svojim ho­
norarnim članom, 1. 1-2. 
172. 1886. U vezi s potrebnom dozvolom L jub icu za putovanje u Bosnu i 
Hercegovinu, 1. 1-2. 
173. 1888. Zemalj . muzej za Bosnu i Hercegovinu zahvaljuje L jub icu za ne­
ka poslana djela, 1. 1-2. 
174. 1894. Dopisivanje oko nabavke dvi ju kopija starinskog vojničkog ok­
lopa iz l ima, 1. 1-11. 
175. 1895. U vezi s tr i f igure iz terakote pronađene na Hvaru, 1. 1-2. 
175a. 1894. Poz iv na sjednicu glavne godišnje skupštine Jugoslav, akade­
mije, 1. 1. 
176. 1895. Isto, 1. 1. 
177. 1894. Dopisivanje Ivana Pavičića s Ljubićem u vezi sa zidanjem njego­
va mauzoleja, 1. 1-11. 
178. 1857. Bečka Akademija nauka zahvaljuje Ljubicu za pr iml jeni p r i ­
mjerak njegova »Dizionario biografico«, 1. 1. 
179. 1856. Institut» di Corrisponđenza Arheologica u R imu poziva Ljubica 
da m u se pridruži kao dopisni član, 1. 1. 
180. Nedatirano. Ljubić šalje u štampu jedan svoj dopis, 1. 1. (dopisa nema). 
181. 1865. Ljubićevo pismo u vezi sa zapljenom njegova »Ogledala k n j i ­
ževnosti«,!. 1. 
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182. 1896. Popis Ljubićevih djela darovanih Dru Ant . Spalatinu, 1. 1. 
183. 1849. Ljubićevo pismo ministru Bachu oko otvaranja suda u Hvaru, 1. 2. 
184. Nedatirano. Pismo Ernestu Chantreu u vezi s nek im iskopinama u 
Sr i jemu, 1.1. 
185. Nedatirano. Popis Ljubićevih djela i rasprava 1. 1. 
186. Nedatirano. Ljubićev popis vlastit ih glavnih biografskih podataka, 1. 1. 
187. 1881. Ljubićev osvrt na dopisnika «Neue Freie Presse« D. Spitzera, 1. 1. 
C. KUĆE I P O S J E D I 
188. 1821," srpanj. Juraj Ljubić kao tutor maloljetnika V i n k a i Kuzme L j u ­
bica priznaje pravo vlasništva na jednu kuću, koja je pripadala pok. 
V i n k u Ljubicu. 1. 1-2. 
189. 1821. siječanj. Spor između Antonije, udove pok. V i n k a Ljubica s jedne 
i Kuzme Ljubica i Jur ja Ljubica kao tutora sinova pok. V inka zbog 
gore navedene kuće, 1. 1-2. 
190. 1829. Oko isplate navedene kuće od strane Petra L jub ica pok. Stjepana 
braći Barbarie, 1. 1-2. 
191. 1822. Antoni ja Ljubić prima od Jur ja Barbarića 110 forinti a konto 
navedene kuće, 1. 1-2. 
192. 1822. Molba Jur ja L jubica, da mu se kao tutoru malol jetnika isplati 132 
pohranjenih forinti za kuću, 1. 1-2. 
193. 1830. N iko la Barbarie pok. Jurja potvrđuje pr imitak od 46 forinti Od 
Petra Ljubica za prodanu mu kuću, 1. 1-2. 
194. 1822. Antoni ja Ljubić pok. V inka potvrđuje primitak od 90 forinti za istu 
kuću, 1. 1-2. 
195. 1836. Ab ram pak. S. Gentilomo i A b r a m pok. Josefa Jenussi potvrđuju, 
da im je Petar Ljubić jedan račun u potpunosti isplatio, 1. 1-2. 
196. 1821. Antonija Ljubić prodaje polovicu kuće u Starigradu Jur ju Ba rba -
riću za 432 forinti, 1. 1-2. 
197. 1821. Pitanje isplate na dane kuće 1. 1-2. 
198. 1822. Isti predmet, 1. 1-2. 
199. Nedatirano. Popis pokućstva, 1. 1. 
200. 1856. 1 dalje. Kupoprodaje zemljišta, kuća, i ostalih predmeta od obitelji 
Ljubić, 1. 1-65. 
201. 1876. Dopisivanje s tvornicom. A. Metl icovitz, 1. 1-19. 
202. 1808. i dalje. Ostavina Magdalene Budrović ud. pok. Jeronima Ostoića, 
1. 1-142. 'S. 
202a. Razno, kuće, 1. 1-13. 
202b. Razno, posjedi, 1. 1-10. 
X R A Z N O 
203. 1889-1892. Četiri Ljubićeve namire (»namirnice«) na uplaćene akcije, 
1. 1-9. 
204. Nedatirano. Il i ja Pucar mol i da se F i l i p A l a van ja p. Jove iz Zemunika 
postavi za njegova poljara, 1. 1. 
205. Nedatirano'. Ljubićeva analiza rukopisa »prikazanje Slavnoga Uzcarsnu-
tia Issussova«, 1. 1. 
» 206. Isto, 1. 2. 
207. Jedna stranica nota melodrame Sv. Lovr inca. 
208. 1876. Ljubićeva karta-legitimacija za učestvovanje na VI I I sekciji I n -
ternac. kongresa za antropologiju i prethistor. arheologiju, 1. 1. 
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209. 1858. Bar to l Vranković i Ivan Pav la Ljubić protiv Katar ine Ljubić ud. 
pok. Jur ja Sarijanovića zbog nekih zaostalih isplata, 1. 1-8. 
210. 1895. Pitanje Ljubićeva prijelaza iz ugarskog u austrijsko državljan­
stvo, 1. 1-16." 
210a. 1889. Pitanje osnivanja Hrvat, čitaonice u Starigradu, 1. 1-4. 
211. 1890. Gradnja Hrvatske čitaonice u Selcima na Braču, 1. 1-4. 
212. Nedatirano. Bibliograf, bilješke s kratkom autobiografijom, 1. 1-27. 
213. 1852. Sukob sa župnikom Tomićem u Supetru na Braču. Ljubićevo op­
ravdanje, 1. 1-2. 
214. 1880. Parnica zbog ćuške dane ministrantu, 1. 1-40. 
215. Nedatirano. Gradnja Ljubićeva mauzoleja — traži se dostava jednog 
zaostalog dijela, 1. 1. 
216. 1896. Ljubićeva molba, da bude on jedini pokopan ü vlastitom mauzo­
leju u Starigradu, 1. 1. 
217. 1896. Isto, 1. 1-4. 
218. 1881. Odobreno L jub icu , da uredi kapel icu u vlastitom stanu 1. 1-9. , 
219. 1896. Ne odobrava se, da se Ujubić pokopa u vlast i tom maulozeju u 
Starigradu, 1. 1-7. 
220. 1852., Ljubićev sukob sa župnikom u Supetru, 1. 1-2. 
221. 1868. Ljubićeva zdravstvena svjedodžba, 1. 1. 
222. 1846. Isto, 1. 1-2. 
223. 1824. Potvrda, da je Š. Ljubić cijepljen, 1. 1-2. 
224. 1501-1515. Spisi o savezu između Venecije i Ugarsko-Hrvatske, 1. 1-19 
(originali i suvremeni pripisi). 
225. 1540. O pograničnim odnosima između Turske i Venecije u ' 'Dalmaci j i , 
1. 1-10. (suvremeni prijepis) 
226. 1504. i dalje. Ljubićevi regesti tursk ih spisa iz Venecije iz 16. st. i jedan 
suvremeni prijepis iz godine 1537, 1. 1-16. 
227. 1610. Neka dopisivanja fra Paola Sarpija, 1. 1-8. 
228. 1626. Dragoman Salvago vrši pregled granice prema Turskoj u Da lma­
cij i . Pogranični odnosi s Dubrovačkom republikom, 1. 1-6. 
229. 1663. Kapetan Petar Šimunić pok. Marka svjedoči o djelovanju po­
krštenog Turčina Petra Bunića, 1. 1-2. 
230. 1817. Liječnički izvještaj Dra Antuna Nikolorića o magičnoj bolesti na 
Braču, 1. 1-20. 
231. 1890. Nek i spisi, ko j i se odnose na Zemaljski muzej u Zagrebu, 1. 1-7. 
232. 1879. Nek i spisi, ko j i se odnose na Arheološko društvo u Zagrebu, 1. 1-30. 
233. Razno, 1. 1. 
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